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p o r ni' íjwlei si ' a l i c r n i Rn 
H a 
LA CUESTION DEL DIA 
no se 
Lo que pide el Ejército.—¿Qué hará el infante don Fernando? 
Aguilera no ha presentado la dimisión. 
POR T E L E F O N O 
Lo que pido l a i n f a n t e r í a . 
i M A D H l l ) , U n jfeíe de gu^TO ic i ón 
de iBarce ló f iá , re j í résenia i id iq ;i la J u t i t a 
mi\\4i de lúa tires A n u a s q u e a l l í se ha 
^ y n s ü l u i d u eai sen t i do federá/ t ivo , iba l l "g ; i -
céi a M a d r i d , t r a y e n d u l as pet ío iü i iL^ COJ] 
i n, l as fo i í í rüRádas ipór IÍKS null- itares. pe-
Licjanes que c íon f i rman él avance q u e lui-
«•iiiiiius de las t rusmás . 
S m i , e n s ín tes is , lias s igu í e n t e s : 
Qufe se a t i e n d a a la de fensa n a c i o n a l , 
aptárí 'dose aJ Bjéi-yítÓ del niale:, ia. | Jiecesa-
h n . • 
Que se ásf t i f inda po r a n t i g ü e d a d r i gn ím-
sa én lo . lus l«S emp leos . 
iQue SÍ * s u p r i m a n los ascensos y demiás 
n •.liiiijA-'nsas |Kir m é r i t o s de c a m p a ñ a y 
lllos dest i i ioB se c o n c e d a n por m é r i t o p an -
l i i güedad , y qíne i iü se ex-cluiyan de f i l o s , 
conlo ¡lo hace el rea l deicretu úírtnn-o de l 
,ni in is- i ro de la G u e r r a , los d e l C u a r t o m i -
l i t a r du l R e y , tos del m inMte r i d *< íe la Gue 
i ia \ ú t j ü s . i m u d h o s e fec tuados p o r el gle-
nenal Agu.iil 'era. 
Oue se ca inh le a l a l t o c o m i s a r i o de M a -
rtmecos y dü p e r s o n a l de l C u a r t o m i l i t a r 
defii Hley.^ 
Que las a m o i t i / .ac iones no sean n u n o a 
m a y o r e s en el elleonento m i l i t a r q u e e n el 
niivilf-. 
IQue se re.ponga m SUS pues tos a los que 
han s ido re leva i íos éon mot í ivo de los n l -
l.imois acónLemiímicnlos, oom&umtláa po r "di 
gél lei l t t l Ai'Uaii. 
Qtte se anímenle en u n c i m por ciiento 
lios c i n c u e n t a nént ini ius q i i i ' t iene a s i g n a d o s 
>•] so idado p a r a rancJho. 
Que se s i 'parc de la escala a c t i v a a l ge-
nérall lauque. 
QUe n o c o n t i n ú e dese impcñando ' su car -
go él j&fe de la Secc ión de l id 'amíer ia de l 
m i n i s t e r i o del a G i i e r r a . 
Que ed l i s t a d o M a y o r Innc ion f í en <,ondi-
thkiea de cump.Via i m l r p e n i l e n c i a . 
iParece ser q u e el lémisar io de lila g i n u -
n i i on de Bá l 'oe iona t r a í a el e iu -argo de 
eu l rega i r d i rea-Lamen le a l Hey -estas peli icio-
nes, po rque a i miu£siro de la G u e r r a le 
i -o i is i i l ie ia a q u e l l a - g u a r n i c i ó n como m e r o 
agen te de la p e r s e c u c i ó n de lafe J u n t a s d i 
defensa y nu le puiedie -aceptar cumio ínter? 
ñu -d i a r i o . 
L a ac t i tud de ios ar t i l le ros . 
Loá jel'.-.s y oáiciafejs -le (tt i l l lét i ' ld!"I 'esi*-
d,-ules en u n a po l i l ao ión españo.'a k a n d i -
i- igi i lo u sus comipañieros u n a c i rcu l ia r , 
donde se d ice, en t r e o t r a s cosas, lio s i -
g u d e n i é : 
(«Pór t a n t o , a sah iend i i e d e que a y e r i n -
c u r r i m o S i por u n a sola my¿r e n el m i s m o 
pecado q u e cui idc i ia ; i i ios , nos de(üd imos a 
di l t ig i l r esta, i - i rc t i la r a lo. los nues t ros coin-
pa f i e ros , i -ogándoles q u e , a BU vez, reco 
no/ .can que es h o r a p a r a que >las p a l a b r a s 
t e i m i n e r i y den cóm iénaó los hecihocs, y i-o-
m o p r h h e r p j c o m o m á s e l e m n i i i a l a traes-
tro j u i c i o , les i n v i t a m u s a q u e d e s a r r o l l e i i 
¡sue ídesas -en u n a ' r e u n i ó n d e rep resen tan 
teái l i j a n d o en ellivs s i t i o , f eo lm y ihora pa -
ra v e r e f i c a r l a , y s in q u e recaíg ia p r e v i o 
ae in - rdo , j j a r u éyi-tár m á s d i l a c i o n e s . 
Loa r ep resen tan tes t e n d r á n jij'ienos pó-
de les parra di lscutj lr y iieaoliver aqué l l os 
p u t o s que SÉ d e s i g n e n de a n t e m a n o y 
i e n d u i n t a n t o s votos como represen tados . 
Si a esa r e u n i ó n acude u n a m a y o r í a del 
C u e r p o , se e s t u d i a r á n las niedida.s de i m -
jM.mer su v o l u n t a d h ila m i n e r í a ; pe ro si 
es es$a La q u e ' acude ; en tonces noso t ros 
los o p l i m i s t a s , no behOUÉSnOfl o t r o r e c n i s i 
que c i n a á r n o s de b m / o s y reconocer q u e 
fl-l Clker|>o dé a r l i l l e r í a , -como t a n t o s o t ros 
t iende a coiTómjpierse, 
Dice el m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
E l m i n i s t r o de la, ( i n e i r a ha negado a 
Jos p e r i u d i s t a s qóe l i ; i . \a p resen tado Illa 
d inn i s ión , p u e s aceptó este puesto c o m o 
u n deber , p a r a e l eerv-icio de l a P a t r i a y 
' E j é r c i t o . 
a los a c u e r d o s de la 
Ocupándose ile'I i ^ rob lema m i l i t a r d i j o 
<el gemera l A g u i l e n a q u e cree q u e está ca-
i n i n o de s i d l i c i ó n . 
He mandado—di i jo— l i a b r i g a d a de B a r -
celo i ia y tengo g r a n afecto a esa g m a r n i -
•dióii. 
r i - i im inó d i c i endo eili m i n i s t r o <[ue ibabía 
eonirencneiado eon ( ¡arc ia , i ' r i e t o . 
E l hombre de los opt imismos. 
T . i m b i é n el señor B u r e l l h a b l ó pon los 
p e r i o d i s t a s , n i á n i f é s t á n d ó l e s q u e tenía 
buenas I tnp i 'es ionés de l a c u e s t i ó n mi- l i -
t a r . 
A g r e g ó que leli g e n e r a l M a r i n a ha. env ia-
do ail ( l o b i e r n o un documenU) eon t odos 
-los a l i ten-dei i ' !<'s y d a t o s de La Cliesl i<''ll. 
Creo a ñ a d i ó - H | u e ta máis l a r d e , pasa-
do m a ñ a n a . q u e d a r á r e s u e l t a ILa cues t i ón 
A l i r i n o qué el Ip rob lema p l an teado no es 
u n a s u n t o de iClaaé, s ino un p r o b l e m a na 
c i o n a l . 
AhunCfÓ qme el C o l d e r n o , (pie se en-
cuen t ra . sat is fedho de .la eo.laboracu'm de 
l a ip rensa , acome te rá ¡las r e f o r m a s quf 
pueda r o n eO iPártlamenfco c e r r a d o . 
Cóiíhn alg'ún periodiistá le preguntara 9 
se a t e n d e r á n .'as recjaiaaoíbíies de todas 
•las c-lases sucia les, el m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— E a * d e m á s no son u r g e n t e s . 
D i j o d ' spnés a los p e r i o d i s t a s que se ib; 
dec l a rado la IhUél'ga gener-all en EJjü (As tu 
r i n s ) , p i d i endo (jos olnv. ros la dest - i tu r ió i i 
del g o h e n i a d o r nvvW y de un o f i c ia l de la 
Wanemiériita y que se desalo jen lae psciieljife 
pnl i l i . -as que ocupa ésta, 
Como ustedes ' v e n — a g r g-ó—, ipis-una 
bu^Kga u n o r m a l , en la qUe tío se p iden reí 
A i l i d i cac i imes de c i ' á c t e r social!' n i ecomi 
m i r o , y como lasápefciibióhés hédhas riio es 
l.án a i ^ i n q c i ñ a d a s de justif lcantés y razo 
na iñdentos, no han sido a t e n d i d a s . 
T e r i n i n o a n u n c i a n d o q j i e m a ñ a n a se m 
i - i u a i á o t r o Consejo . 
¿Qué h a r á el i'tíajvíe don F e r r a n d o ? 
Seigún ipanci-e, denti-o de pocos d h s nci 
h a b r á en una sola c o l e c t i v i d a d a rn i . o i a 
quñon no pertenezca a la J u n t a de dHfH isa . 
p e íia g n a r n i c i ó n de M a d r i d apenas f a l -
t a n po r a d h e r i r s e al lgunos je fes y o f l c ia led 
del im in is le i ' i o de la. G u e r r a , los cualles se 
adl l i ieniráu, 
BU i n f a n t e don A l fonso de On'eans. cap i -
tán de in fa i i t k1r i ; i , /h-a s ido l imo de los p r i -
meros en adiher i rs i 
. Inula de défensa^ 
E l in i fau le don C e r n a n d o , co rone l del rfe-
g i m i c n t o de ia l i ceros , iba s ido i-nvi tado por 
"ios já fés y o l i c ia les (tel ini ismo a t i r i n a r los 
acue rdosde iSa J u n t a : pero el i r t fántfe, am-
pa.nímióse, en su espeic.iaiisinia s i t u a c i ó n , 
b a ipedldo i i n plazo de iMiarenbi y ót'ihd 
boi-as pa ra consulta.!- con el M o n a r c a . 
Carece que eon esto (ístá r e l ac i onada una. 
Conferenc ia que el gen-eral W e y l e r c idebró 
aryier, po r espacio d-e h o r a s , -con el Rey. 
' • r a m h i é n la suspe i i s i i i n de lias c a n ' e r a s 
di ' oahaJlos qulc dletoían ce lebrarse m a ñ a n a 
en A r a n j u e z , se FdJacibñá con ta ag ráVa-
n ión del p rob lema m i l i t a r . 
C a r t a in teresante . 
Qi l p i - r i i i d i co de esta cor l i - pillvliica una 
i n l r r e s a n l c 'óar ta il-e , l ' .arceio i ia. 
j Hoe que en la iiocihe del ( i , y con « K i t i v y 
le 1-a maretha dé la f a m i l i a dej g n '.ra! A l -
f a ü ; se llia tr ibutó una entusi.- is la y afec-
LüOSa manJif iestaci i i i i de i |esped¡da, en la 
.pie m i n a r o n pa r t e rriuichos m i t l i l a res , unos 
dé un i form-e V o t ros de pa isano . 
E/ogia la a c t i t u d del igél ierá l A 'Han. del 
qué MciQ que hoy es el c a t í d i ü b de E s j i a ñ a . 
Dice q u e pinl ie i ra -haber dado el g e n e r a l 
U f a n desde B a r c e l o n a '!a r e p r i i d n c c i ó n die 
a car ta qn-e e! día 98 de j u n j o de 18-í;5 d i -
ri igió el generaül Serra.no. 
Copia párraíOs dfi este (bvemnento,. y 
.igre-ga qme acaso a n t e s de l 2-8 de j u n i o 
pueda tener razón de sur ca r ta de ta l na-
¡ n l a l ' . z a . poni .c j i i lo la ial l í donde dide d u q u e 
de la V i c t o r i a , no Ca reía P r i e to , s ino o t r o 
n o m b r e . 
K.\a;inina. di1 c o n t e n i d o de los p u n t o s lia-
se de lías r e f o r m a s de c a r á c t e r m i l i l - i r . 
Kedaira, que las a s p i r a c i o n e s de ims \iv\-
ytaí-és t ienen doble c a r á c t e r , y 'bamc vei 
c u n o se iba t r a t a d o de i imped i r el de r ra -
m k Ú é e n t q de m á s sangre . 
Cree q u e es i n ó t i l r ea l i za r i n t e n t o a l g n -
00 oferéa de las J u n t a s de defensa poir ide-
mehfeé IptífitítíCOS, p o n p i e h a n s ido c r e a i h s 
. ;a i ; i se imi r a l í s p a ñ a y n.o a m a n e j o s po-
l í t icos. 
Ag rega qu-.- a s p i r a c i o n e s (pie sie. solí-
it-an son n ig . -u les y a p r . - m i a n t e s y , .sin 
Inda alguna", s e r á n pronta,»!nenie a l e m l i -
las. 
A s e g u r a que n o s i - rán a d m i t i d a s razó-
les, y que nu xo ive ' -án a ser m i n i ^ r o s - d i -
ja gu'ierra loáquja lo h a n s ido hasta, albora. 
Comen ta el a r t í c u l o de l «Di iar io Un i iver -
ialí>, caililtcándoihe de i n d i g n o . 
Dec ía « D i a r i o Un i ' ve rsab i q u e ha prodn-
ido dolo i -osa i m p r e s i ó n tía a c t i t u d de los 
m i l i t a r e s , y lp ci bo es que el q u e b a pro-
luo ido una diAlorosa. ianpres ión es '("I ar -
t i cu ló ; 
D ios nos liibre—dí-ce Ha cu r ia que vue l -
va a o c u p a r el miin¡tst.eri<i de ba Guer ra na 
ríe qiia hasta a h o r a h a y a s ido m i n i s t r o . 
E l «Hera ldo» c o n t r a el Gobierno. 
E n SU ed ic ión de esta nocihe comienza 
il «Hera lk lo» u n a o a m p a f i a actiíva co i i t r n 
¡ C.oh ierno. 
R e c u e r d a lo que o c u r r i ó con motivó die! 
(Cu-Cu t». 
I l ecue rda t i i i n h i ó n que-e) g e n e r a l M a c i á 
-e i l i i i g ¡< i a/l c u a r t e l de la M o n t a ñ a , donde 
l i ó dos •v ivas q u h no f u e r o n con tes tados . 
U n c a p i t á n d i ó u n 'v iva a E s p a ñ á , que 
rué con tes tado rmi!! |ediataniei i t .e con g r a n 
•n-tusiai-mo. 
I-)I g e n e r a l M a c i á nuai-dhó en tonces a Pa-
lació a da e c in-n ta de lo ¡que t w a r r í a . 
l í a s c a r a n fué ají c u a r t e l , d a n d o da m a n o 
1 los m i l i t a r e s , y a l día s i gn ien te cayó él 
b i b i e r n o . • • , • 
E n o t r o suel to dice que iodos los p,i rt-i-
foa pi i l í tücos están c("infi ir ines .en <piie se 
anpon-e u n a sust i lu-n ión de ( ¡ob ie rno . 
E l Gobierno no dl imit i rá. 
Se sable1 q u e en e l Conse jó de m i n i s t r o s 
id l iebrado anocüie se t i ra tó p r á n c i p a h n e n t e 
del p r o b l e m a m i l i t a r , y q u e 9a c o m u n i c o 
,il3 g e n e r a l ' M a r i n . q u e el G o b i e r n o es tá 
d ispues to a n o p l a n t e a r la c r i s i s h a s t a q u e 
no esté resue l to ed prob l lema. 
Expectación, ag i tac ión y otros extremos. 
B A R C E C O N A , - H a y u-na expec tac ión 
•no rme, 'eaperándose tvM ans iedad las no-
t i c i as de" M a d r i d . 
Se ' rec iben i cen tenares de t e h g m m a s pré-
•>Uütandó quié es Hb qué wMfifá, 
. \ \ c i - fué v i toreada -con e n t u s i a s m o la 
i.nqia a.l def t l i lar dlcspuós de la p roces ión . 
Sé hab la , de a g i t a c i ó n en I ré Gííg •emplea-
Ios de H a a i e n d a . 
ÍJOS reg ionah is tas h a n ce.'iebrado una re.-
bnión con el señor i l ' r a i de la. Bi iva. 
l i a n ' dü r i g ido un t e l i - g r a m a . l i i n i a d o pOJ 
el senador sefior Abadgjli y <é\ d i p u t a d o se-
f íd í C a m b ó , i p i d i cndo la imnediat /a aper-
btma de las Cor tes ; 
L a s i tuación pol í t ica . 
M A D P . I D . !). A ú l t i m a Jama había gran 
. i g i l a c i ó n po l í t i ca , 'b¡( cié mío w- coiiH-nta r io i -
I I I I I \ . junco ifavoi 'ab' les pa ra la s i l n a c i ó n de-I' 
i rübíérno'. 
i pa rece (pie h a e m p e o r a d o la inai'ciha de 
• i i - r tas iM'gin-iiaciioies. 
E n los Círcmlos pplltioos h a b í a g r a n 
a g i t a -Jón, ex i s t i endo g r a n d e s t icmores por 
o qué pueda o c u r r i r en allí Conse jo qué Iba 
íle ce leb ia rse m a ñ a n a . 
E s probable q u e en éJ nr,aie de ¡a CUPS-
t i ón d'íi las Cor tes. . -
Se allí m i a b a que ( i a i v í a Pnieto se en-car-
?a rá ñ$f min fs te r l io de G r a c i a y - lus t i c ia . 
Opin ic i ies de lo p r e n s a . 
"Da Epocai) se ocupa esta nocflié de la 
olaestión pallpitamtie y , en t re o t r a s cosas, 
d ice que '-os partido?» r é g l e l e s nada ipue^lén 
éspéñar d'-i a c t u a l m m i m i ' l i t o , efl éual ha 
-lido proin i -v i ido ipor fa l ta de tac to . 
« t a C o r r e s p o m l n - ia MUi ta i '» pub l i ca 
un sud l to (pie t i t u l a : («Qué o c u r r i r á ? ) ) 
Dice ipi-- en lPos imo i i r -n ios ac lua l 'e - si" ha -
cen i-oi i ienta ríos de ta"¡ índoíe, i j i ie son los 
que h a n dado o r i g e n a la conf i i r -dón. 
Afirma qué i'ci. o p i n i ó n está m a l on ien tada 
Ríl esla cues lu 'm. 
I l a b ' a de las co-nsr-cii.encias que p u d i e i a 
plpqduóír el movinr iv n to a c t u a l , y t e r m i n a 
a s e g u r a n d o que el i n te rés s u p r e m o de la 
Ha t r i a le^tá p o r e n p l m a dé todo. 
Se puede contar con el pueblo. 
P n d i p u t a d o c a t a l á n , q u e a c a h a de i v 
p r e s a r dé B&KelOÜA, h a m a n j f e s l a d o que 
se preguntó a ^determinada persona (p ie 
gOZa de j i rep t lg lO en el p a l t ido ra( l i (a i l si 
se. podr ía con in l r con el ipu-ebló en el -caso 
de que es t r i ba ra el m o v i m i e n t o de qüp so 
ha h a b l a d o . 
I ,a p e r s o n a consul l f l i la sé tonnV una bo 
Va p a r a |-el le.\ ioi ia r. a l ca tm de la (OJai 
colvtest(i (pn- SÍ. 
A s u s puestos. 
E l ' C o m a n d a n t e Pin-iHa ha regresado a 
M a d r i d e&tí el ob je to de poses ionarse de 
n u e v o de su c a i g o . 
I.os c o m p a ñ e r o s se p r o p o n e n . hace r le 
ai) i - n lus ias la r e c i b i i n l e n l o . 
M á s a d h e s i o n e s . 
|,a Caja C e n t r a l de A h o r r o s y pensio-
ne-s ,-e .adher ido a la J u n t a de (ié¡fensa. 
T a m h i é n lo ha-n hecí io los húsar . -s . 
AlMni i i i iá Id3 ni 'miierd de adhes iones . 
Not ic ias c a t a l a n a s . 
D A l I C C C n N A , s.—-El cápi- tár i ;géüéral 
ha . ( •on fe rc i i c iado (am el p res i den te y v i -
cepresidente de la Junto de (hd'ens. i . ^Uar-, 
dándose g T ñ t i reserxa soh re lo t r a t a d o 
l i a i -egresado a M a d i ' i d ej genera l . a -
í avéra , q u e actuó '-de j uez en las h rev í s i -
nn is ac t i i í ndones . ( j i i " d i c i d n | i o r resul ta-
do el e n c a r c e l a i n i e i i t o de la .l.unta de de-' 
fensa del ! . \ i n i a de i n f a n t e r í a . 
Se a-ai incia p a r a i ned iad ' - s de mes la 
l legada ¿.lér^geriral Wey Ier . 
V V W W \ VVAAO^'VVVV-Vl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VX'VVV» 
La procesión del Corpus 
• Con la so l i -mn id .ad 'aco . -qnmhrada se c i - -
l e h r t ^ id pasa lo j u e v e s la p roces ión tifi-l 
l a n i í s i m o Sac i -amen to . 
¡A las diez .y m e d i a d e la rnÓí iña , d -
pnés de la expos i i dón de Su D i v i n a M a j e s 
t a d , Sal ió la c o m i t i v a so lemne de la San 
ta I g l e s i a C a t e d r a l , formando en aquel la 
los a s i l a d o s dé la C a r i d a d , (am sus es tán-
da i i e -S M i l i c i a 'C r i s t i na y O r d e n T - r • 
ra . C i r c u l o "Ga-tólico de -óbre roe , Congre 
gacióñ.éé de San L u i s C o n z a g a y San Es-
l a n i s h m de K o s i k a r e s t a n d a r t e de I . Pn-
rísnn-a Concepción, de la p a i ' r o q n i a dei 
Cr is to , ba im le ra y l l e r m a i i o s de la Ado 
ración Nocturó-a de S a n l a m l e i - . onstó 
ecle.siái.st.ic,a, (de., etc. 
I.a S a g r a d a iM i rma fué c o i i d i i c i la h a j o 
p a l i o p o r nuest ro i l u s t i í s imo p(rekidO) p i e-
ced ido de todas las c ruces y c i r i o s p a r r o 
p i i a l e s . Ce r rando la , m a r c h a una •o inp. i -
ñía dél pel l ín lento de V a l p h c i a . 
A l paso de la pi-neeslól i l ' l lerol i a r i ' o j a -
das desde los ha lconea del ti-.-ínsiio i i imd i í -
s-imas l l o res , hah iéndos . - i e s a n t a d o en él 
t r a y e c t o r e c o r r i d o • p rec iosos a l t a r e s . 
P r e s i d i e r o n la.s a n l o r i d a d e s . - - n n i :-.--
' í ohe in .ador c iv i l , g o h e i a i a d o r m i l i t a r . 
cab le , (aima*nil.ai i lc de M a r i n a , p r e s i d e i i l r 
de la A u d i e n c i a , Oscal de S i l M a j e s t a d y 
teniente coronel de la. ( p i a i d i a c i v i l . 
F o r i n á f o n las h u n d a s di- e x p l o r a d o r e s . 
Sa les ianos . m n n i e i p a l . de la C a r d a d y 
del regimiento 0* y a l e ñ é k i , " ^ l a i i . i o c i - / 
l i iei-ta la c a r r e r a por f u e r z a s de é©té Cuer-
po, c a r a h i n e i d s . béhélt íérita y es i a i ad rón 
de l a n c e r o s de E s p a ñ a , este ú l t i m o 
' a d o en la P laza del PrínCipé. 
L o s f ieles qué f o r m a r o n en la p roces ión 
y ÍÓS q u e p r e s e n c i a r o n su paso, fu-erori 
nnme i ' os í s i n i os , r e s u l t a n d o el ,a(do Ina-
lla l i l í s i m o . 
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UN A R Q U I T E C T O M O N T A Ñ E S 
i i - i i a , i d 
i i u m e n i i 
m a s . e n 
L a procesión del C o r p u s a s u p s s o por la cal le tíe l a P u n t i d a . [Fo t . S a m o t . ) 
o t r o s u n a co r ta t e m p o r a d a , ha sal'Ldo |:-a.r¡v 
Renedo ta be l l í s ima señoidta M u r í a S a n -
j u r j o . 
— H a reg resado a S a n t a n d e r , despUéf 
de 'haber t e r m i n a d o sus 'estudies BU la 
I n i v e r s i d a d dc^Ov i i a l o , el d i s t i n g u i d o jo-
. l a i l e m q ' u e no He-ve a p a r e j a d o u n g r a n c o - ' ven cToii tós A - í i e r d . 
yAyAn ! — T a m b i é n h-an regresado de Ov ied 
•Ré in i támós Ú b e t b r a la reseña dé 'la t ras de br i l l am-cs i-xanii a ie^ v n a ip ie l la C m -
iesión m u n i c i p a l de aye r , donde d a m o s ' v e r s i d a d , kxí j ó v e n e s F é l i x López D o n g i 
a ñ a d a 
a m o r de t a n t o s y t o n be l los i no -
S y p i o y e c t o s , consagr- í idds, ade-
la Exposición N a ( d ( m a l . 
v i n -;. señor l i m a i h a d o acaba de dar-
, una nueva prfUl ha de su c o m p l e x i i i n 
v e r d a d e r o a r t i s t a , que no b a y a r t e ver -
a 
mgrsion de Rúcabadó, ofrecieñ-
u i - t ier ra su pr imera meda l la . 
0. Leonardo Rucabado. 
U n a ofreñida a l a M o n t a ñ a . 
Hace pOCOS días teníamios la <atis1'ac-
i tón de i lediciar a l seño r Hu.cahado, el e in i -
nente aí^quítecto m o n t a ñ é s , unos reng lo -
nes, a c o m p a ñ a n d o a 'la r e j i r o d n c c i ó n de 
uno de sus píeéiOBtís p royec tos , el de la 
:ápi l la*pan t jeón pa ra . !a is!<i de Ped rosa . 
V ap rou - i d i ábamio t i a q u e l l a c o y u n t u r n 
p a n d-ar i nen ta ail- lectott" def.1 tp iuq i fo obte-
Y como en m a n e r a a l g u n a p o d r í a m o s 
nosot roá d a r -a nues t ros reng lones eil sa-
lí i r , el sent í imiento , él a m o r a la M o n t a ñ a , 
que init ii nia n os del ennuiente a n p l i t e c t o 
;,: d i n i g l r ss al A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d é r j 
i n s e r t a m o s su comunicación, que dice a s í : 
u l ' . xcc ien l i s i i no A y u i i l ' a m i ado de la idu-
aad de S ¡o l . n .d 
Ivxceli i i t í s i m i S ' l ' f r : 
Rl . tu rado de í'a Becelón de A n p i l t í f c t u r a , 
en la ExpO&iciÓn N a c i o n a l de l'.ellas A r l e s 
ipi-e si; c " bra en M a d n i d , ba t i -n ido a bien 
Premiar la p i ' i 'm^ra meda l l a m i s t ra-
hajos de a i 'qu i te . - tn ra m o n t a ñ e s a . 
La en tus ias ta l abo r que años hace ven-
go i i ca l iza i ido éon esa o r i e n t a c i ó n ti-Mi • su 
génesis y SO p r o f u n d í s i m o a n - a i g o en In 
riqueza a rqneoa ig i ca d ispersa po r mics-
i roa \ ie jos ipueblos, obra m e r i t í s i m a -y cas-
! i / a de una leg ión de montañeses (pie nos 
lega ron en sus p roducc iones el esp í r i t u ar-
i p i i t e c l ó n i c o de Ha raza. 
E S j j iues, m i t r iunfó , el t r i u n f o del arte 
montañés de t iradradón, iel de íá M o n t a ñ a , 
-mi t i e r r a m a d r e , en los -amores i n tens ís i -
mos de la cna-l ha encontrado segararnen-
te in i pobre musa de art ista i n s p i r a c i o n e s 
cxaiMaitas, q u e la h a n -hecho capaz de lo 
pie sus modestos recu rsos no lo ju -eran 
i m n c a , 
Kn este proceso -de i n s t a u i r a c i ó n f i g u r a n , 
f i l t r e .'os más e n t r a ñ a b l e s - s i í n m í o s a los 
- ' l " ^ - (pie m i a l m a r t nde p i -o fundís i imo cuCto de 
grat i tud , lías i nnumerab les a tenc iones con 
-fue esa ex ad i d í s i m a C o r p o r a c i ó n ha 
a c o m p a ñ a d o y rea lzado m i b ien i n tenc io -
nado es fuerzo . 
A l cduseguí i r eii é x i t o y a n a l i z a r s u con -
d i c i ó n , vea que su m a y o r y m á s en l i s tan -
•insa parte es p r o p i a de Sná t i e r r a , y otra 
no pequetiá del A iyun tamiento de S a n t a n -
der, q u e con tan cariñ<iso ce'lo a t e n d i ó 
s i - m p r e a c o m p i o i s a r m i s a fanes , y p ienso 
qpe f ue ra ei i m í i n g i ^ i t a descor tes ía o pre-
SUinoiÓri desco-nsidierada no hace r p ú h ü r a 
abdicación de esta •victoria, en la q u e sóCó 
pUSe uno c a r i ñ o s a p a r t i c i p a i d ó n , ¡aiyo va -
lor i-s s e c u n d a r i o , al c o n s i d e r a r la •en jund ia 
de m i s ob ras . 
Tengo, pues, «il a l t í s i m o h o n o r , coh to -
da la modesti ia que. me mil responde, de 
elevar a ese exceléntfeiitfu A y i M i t a m i e n t o . 
c o m o cabeza de la ( ¡ ip i ' .a l mor i tañésa^y 
n i d o por don Le -nardo I t n c a h a d o ei] | ¡ , ' ' - on io a m p a r a d o r de m i s idea les. la o f r e n -
' d a de m i p i inKO'a m e d a l l a , dedicándola 
mi I r a h a j o , (am todo el hum- i lde pero et'n-
s i u i c n l n s i a s m o de m i c o r a z ó n -agrade-
c ido . 
B i l b a o . íi de j u n i o de 1017. -
Pvl CAUADO.i) 
» * * 
\ o l \ i - n i o s a Felicitar e f u s i v a m e n t e a l se-
ñor l í u c a h ido, que de un m o d o t a n deli-
cad i i f r - c ! a 3 a pa i - ; el e levado p r e m i a que 
e1 b i ' i v i : J ) da ('(.n-. a r j " tempérainen- > 
Ai urirsta y I-1 m.a ' . y a t t r a b a j a d o r . 
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Ecos de sociedad. 
K.Miosinión N a c i o n a l de L id ias A r i e s : u n n 
ni a m e r a m e d a l l a de la Sección de A r q u i t e e -
• n i a . de áqué l cer tamen. 
Decíamos entionces q u e Pii i-cabado, C a m -
peón y di igno o ó n t i n n a d o r de aquiélíá plé-
yade i l us t re de. los H e r r e r a s , S i les de H o n -
t a ñ ó n y t a n t o s o t r o s , h a b í a c o n c u r r i d o a 
la. E x p o s i c i ó n con un -cmi i junld de proyec-
tos, a g r u p a d o s b a j o e/I t í t u l o de K I n t e n t o di-
I n s t a u r a c i ó n d e u n . estalló a r q u i t e c t ó n i c a 
••spañol con c a r a c t e r í s t i c a s de t r a d i c i ó n 
r e g i o n a ' de la p l r c v i n c i a de Santander)» , 
en c u y o í nd i ce aparecen o b r a s t a n j u s t a -
men te ccl iebradas coano ( (Palac io de u n no-
ble de l a M o n t a ñ a » , p royec to de r e s t a m - , -
c ión de la b ib l i o teca d e ' M e n é n d e z y Pela-
yo y ante/proyect i i de b ib l i o teca y ' m n s e e 
m u n i c i p a l e s p a r a la iedudad de S a n t a n d e r , 
" P r o y e c t o de un paberlhm r e g i o n a l m o n -
tañés p a r a la E x p o s i c i ó n H i i s p a n o - A m e r i -
a n a de Se\ i l l a» , y o t ra po rc i ón dé pi'oyec-
tos de ed i l i c ios , así -[«úblicos como p i i iv i-
dos, h a s t a el u ú m e r o de trece; 
V nos n o n g r a U i i á h a m o s de q u e m i e s t r i 
v i a ja t r a d l ó í ó n a rqu i - tec tón ica , qme enciíí-
n a en sí los n o m b r e s d i ; los <pie levan ta -
ron E l E s c o r i a l , el pa'Jácio de M o n t e r r e y , 
la ( l a l e d r a l de Segov-ia y l a n í a s m a r a v i -
l las m á s , 'l io se i b i i b i e ra r o t o , pues to q u e 
a h o r a venía a c-er n u e v o es labón de su ca-
Mejor ia . 
E n D i l b a o , d o n d e está acc identa lmen-
te, se e inc i ien t ra resla Mec ido de la g r a v e 
en i f ennedad su l ' iada. nUestró ( p i e r i d o 
am<igo y respetable convecino don losé 
Mar ía . Z u n z u n e g u i . 
V i a j e s . 
Se e n c u e n t r a en S a n t a n d e r , procedente 
de M a d r i d , el d i s t i ngu i i do caba l l e ro don 
P a u l i n o de lia M o r a . 
— H e m o s t e n i d o él g u s t ó d e - s a l u d a r a! 
cei'oso juez de prhmera i ns tanc ia e ins t ruc -
c ión (He V i l l a c a r r i e d o , ¿pn -Tiian M a r í n . 
- Despinés de ibaber pasado en t re nos-
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L a s n u i o r i d a d e s en la procesión del C o r p u s . (Fot. Saipot.; 
A r d o n i o C a h i e r o . 
— D ^ - M a d r i d 'ha i ngresado el jo-ven esh i -
diant i . / de F a r m a c i a don José E s t r a d a 
Conde. 
—-Para sus posesiones de Casi Ría sala 
a v e r ed d i s t i n g u i d o caba l l e ro don jQ«fé No-
va, enl ins iasta presi i lV/ide del ( t R a d í í g 
Cllub)). ~ -
Enhora lbuenas . 
l l e m i i s rec ih ido la n o l i i d a de había- ter-
m i n a d o los e jerc ic ios de das opos ic iones di 
A d u a n a s , con u n o die líos p r i m e r o s núme-
ros, el j o v e n don A n g e l A r r e g u i , que con 
t a n t a s y tan mereoíd-as s i m p a t í a s r n c o i a 
en esta cap i ta " 
Ua dennos la m á s coi-d ia l e n h o r a b u e n a . 
—.Nuestro p a r t i c u l a r tamigü don Macar io 
Básoonésiha s ido ascendido a c a p i t á n di 
A r m a de in l ' a i r l e iaa , p o r lo que le felicita-
mos s inceramente . 
— H e m o s ten ido el g u s t o de sa-lndár, des-
pués de Imi l lant ies exámenes de su ca r re ra 
de M e d i c i n a , en M a d r i d , a nuestro q u e r i -
do a m i g o y 'corHi ' i i ig ionar io don .losé -Ma-
ría Fernández H a ñ a d a . 
Se.a b ien ven ido . 
U n a boda 
E n di p i id ioresco pneble íd to de S o t o - l r u z . 
en esta p r o v i i i d i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
en ej día de a y e r la hel la y v i r t u o s a Sefió-
r - i t ia 'AmelJ ia 'Fernández y el c-nmeido e in-
r^ikgcnie m e d i e , de \ ' i d a s e \ i l , Don Anto-
nio M a l l a v i a , ipártict jP 'ar ami igo muestro. 
F u e r o n apadr inados l o s ' cont rayentes 
por don V e n t u r a Ma l l a i v i a , padne del n o -
vio , y poIrBa encantadora señorita GonTOé-
liitO Fe i nández , h e r m a n a de la desposada. 
Ce leb rá ronse líos d-esposoiios en el con-
ven to del Soto, s i endo bendec ida la u n i ó n 
(mat r i i no i i i i a l po r el super ior de los Ca rme-
'11 tas" dio aque l la itesid-encia, r eve rendo P a 
diré R e y n a l d o . 
E l a"Jtarrdoiule t u v o l u g a r la ce remon ia 
fué a d o r n a d . ; p iamorosam-Mi te po r la. se 
ño r i t a G o n s i f a i f r f ^ n á n d e z y p o r l a s dis-
t i n g u i d a s d a m a s doña Ade la M a l l a v i a 
doñ C l e m e n l i n a de ^Ma l lav ia . 
Después de te rminado el ac to rel igioso, 
pasa ron los i n v i t a d o s -ají d o m i c i l i o de ía 
desposada, a l o i i de 1 s fné s e r v i d o UJ1 BS-
ptUéndidp " unob)) , 
I.os jóvenes desposados, á q u i e n e s dc-
seamos todo génlaro de i M j d d a d e s , sa l i e ron 
en autontóvi j l i ¡ tara está ca | i i t a ! , tcmiei ido el 
p ropós i to de reoorrer en su v i a j e de nov ios 
\ a r i a s o t ras . 
E n f e r m a . 
C o n t i n ú a en el m i s m o estado de grave-
d a d Tá d i s t i n g u i d a dama doña A n l o ñ i l a 
Rubio, q u e con t a n t a s s i m p a t í a s cuen ta e n 
esta, c a p i t a l . 
Hacemos votos po r su to ta l y r á p i d o res-
tab i lcc imiento . " 
A r t i s t a laureado. 
E n l a ólt-iina E x p o s i c i ó n de l í e l l a s A r -
tes h a a ' c a n z a d o u n a t e r ce ra m e d a l l a 
pintor m o n t a ñ é s don José G u t i é r r e z So la-
ma, por su c u a d r o sa t í r i co ( (Proces ión do 
CO rredleras». 
Los pia i iál i icos j i l us t rados de M a d r i d h a n 
p u b l i c a d o reproducciones de este c u a d r o , 
que reivela u n a ; g r a n o r i g i n a l i i d a d y a l que 
la crít i ina ,lia. a l a b a d o m u c h o . 
(Mmy de veras ce leb ramos eil t r i un i fo de 
aste art ista m o n t a ñ e s , deseando q u e é l le 
s i r v a de estímuillo pa ra a l canza !• o t ros . 
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Junta de Obras del puerto. 
A las c inco de la tarde, de a y e r , y bajo 
la presidenmia de don Seveida'no Gómez', 
celebró ses ión s u b s i d i a r i a la J u n t a de 
o b r a s dfíü puerto. 
As is t ie ia in , -adeimís del sia'ior i n g e n i c r o -
jerfe; los yo.caíes "sefiores Garc ía , s . Gon-
zález, Pereda Élordi i V a l l i n a y él secre-
ta rio. 
Se lele ej) ac ta de la sesi(di dtd 7 de m a y o , 
y queda a p r o h a d a . 
El .SéiJor secrelai i i io da Icudilira a un of i -
cio del señor igobernador aipasobando Cas me-
formas de l a s - ta r i fas -y sus r e g l a m e n t o s 
para al uso de muel les y v ías y .la de nueva 
a- a c i ó n p a r a el t i n g l a d o c e r r a d o pa i a 
m e r c a n c í a s , y b a c i e m l o uma modif icación 
i-éspecto de la del d ique, qtie pasa a es in -
t io d e l se fa i r i n g e n i e i d . 
.As imismo se da c i ien la de u n i n f o r m e 
del señor i n g e n i e r o acerca de íá i ns tanc ia 
del aQcalde'de Pivam.onl .án al M a r . soh ie 
él tótancaimiento de a g m N en ia r ía (le 
Gailizano. 
Quedíl a p r o b a d o poi; n n a i i i m i d a d . 
í a m b i é n &e leí m i oficio del m i s m o , in-
f o r m a n d o sohre ta i ns tanc ia de don T o m á s 
Ahasca l Cas t i l l o , ip ie sn-l'icda o,ai,|iar pro-
vlsipnalmente UIKI zona de serv i c io en San 
Ma i t ín. 
Se te tíonGede el luga!- q u e soáiei ta, ha j ( . 
d lii j io dé 10 pesetas mensua.l -s y ],ilr téV-
m i n o de once meses. 
Se da coi io-ci i i i . ieido deJ- proyieicto de cons-
t rn dón de los nm.cllep, sa l ien tes n i ^méros 
¡ y 1. de I h o m p g ó u a r m a d o . 
Kste, 'proyectil es el que ' se env ió a Ma-
daid n la S i i i p e r i o r i d a d , y fue devne l i o | ia-
ia i n l ' o d u •ir ; n e l a l g u n a s (•.-(.nomins. 
Q t m l i i s i i p r im i i do de a ip io l p rovec í . , ej 
mu id le lot ígl tudinal de h o r m i g . m a r m a d o . 
. . • n i i i * ' ; . 
, j u n t a la c a n t i d a d di- Í̂UMW^ 
M ob je to ' de tóllh.r Ih, ¿ T * 
.'ste pi-oyecto se h a n h c h,, ¿ 
los i n f e r i o r e s , cada UIK 
. u n 
¿ños 
a m 
pai-a e v i t a r <iue pasen al Cj 
¡ado- y a te, p i r é p IÍÓII j . j |] 
qtte re t ras.ua 'an u iuebo su g 
En este p royec to , 'os n i í f l j 
y 2 q u e d a n a u n a dis ianeia a 
en-tre sí, pa ra ifa.-i lf itai 
g r a n d e s t rasa t l án i i cos . 
Se a p r u e b a , después ,1,. 
(•iones de don Fr-áncisci) g 
'Ul i l i l 
"S |,,. 
loi 
viej< 
levíi 
\mi' y 
ar aP"1 
Hiiii 
' -ob, 
••"Il>i, 
•re 
t i ; 
q i 
. 1 ' qnf 
.arc ia , ya 
iQucdan a p r o b a d a s p,,|- ' .¿ j j ^ . l ^É i 
cuen tas car reSpohí i ien tes á,i .'„ 
Después útí .o 
• E l «ie.ñior i n g e n i e r o \,:\\. ,[ i J * m 
ber rec ib ido una ca r ia dH ilii,! ,""' ' ' ' 
So l ana , por la q u e s ' |,U(.e ^ 'u"> 
quedado ap robado el MI-.v,- ^ , ' ' ' I 1 1 
c ión def! m u e l l e ,|,.. M a n í a . m 
A p ropues ta de l señar Coñ^hip, 
que .onste] en acta / i s e n t i , , , ^ 
I n n l a p o r la pe rd i da dH V;1.|0|. "S « 
z a g u i r r e » y los p-a saje ros qi,,. 3 
p a r e c i d o y que se coui i iniui, . , ' ! 
T i a s a l l á n l i r a . 
E l señoi ' C.arcía expuiK. m¡v .,. , I 
noy la subas ta de los gángaii!^¿3 
sant s (..nos ta ian tos empleados |,. "! 
.-a, y ruega -al!' señor ingen i , , , . j l ^ 
m o d o de c o l o c a r l o s , ami ipa. s.,.| ¡ 
a los (pie t e n g a n la -dad vw\¡¡tM 
d a n d o .os puestos de éslos a sus 
f i i s m á s j óvenes . . 1 
MI s-mar l l u idoh iN 
• i -mplacer allí señor 
en e s t u d i o ta l a s u n t o 
•Eí señor d a reía r u - g a no se .,, 
\ ido ' . i éoni í ispondi i ai! ; . a| ,ruW|-
n io , y se l e v a n t a la sesión. 
^ V \ - W V \ V V V W V V V V V W W V V V \ \ vv> x tvw^vv 
Cunde el ejempi 
M A D i a i ) , S . - K s - ! a intnunw h.i , 
l ado p o r el m i n i s t e r i o de llftci«f| 
ho ja que estíi s iendo muy cuiiioniai 
Se hace en el la un llaiiKimieni 
!a orgaii i izaci<'m de . j imias de defé^ 
se e n c a r g a r á n de vadai' ¡inr |(,s m 
de la ciasi- y l i e d i r las iviViiidbf 
necesa r i as y jusKas. pn.-s iKistaabÉ 
das la,s pe t i c i ones hechas han sidtjiffl 
ta-s con l i s a s desprec ia l ivas \ toij 
'ia co l i seg i r i do . 
Dr . .pon í ; ip ie en cada DolcjracM 
l l m d e n d a se c o u s l i t n y a una .lim'.-nlf 
leusa. y q u e se d-iri ja al (loljicnio m 
m-átum (amced ié i ido le (piince 
a m t e s t a r : si en es!:- plazo IUI m 
se le doncede iá o t ro ii i ipiorrogtiblftn 
h o r a s , y si .aún así im s.e COII^IIÍ-n 
se d e i i a r a r ; ! la .hmdga inili-iliiMii, 
VVVWWwvvwvvvvwvw\ \ \ \ \ v vvvvwvvwwvvW 
Jími 
, pw'^l 
llevad 
era c 
d¿¡l I" i " 
asiré, 
„ fuer*»» i-
i # . ''''' 
II 
aiéiil"! 
•ovo, 
Mcm 
v 
Pruebas de salvavü 
C o n -asistencia de muiieroso 
de las au to r i dades -de Marina, l\Sl¡M 
g a r a y e r t a r d e en Illa dársenu ik'Pm 
•hico a l g u n a s p i nchas de ios salv; 
«Ginkers»). 
Dos m a r i n e r o s , pnevistos de | 
sa l vav idas , * se lanzaron mi ¡igllaj | 
i iec iendó en ella basiante rale. 
Cas p ruebas efecil i iadas clieruil M 
l a d o exce len te , siicndo muy alab^ 
Las n u m e r o s a s personas que las 
.. i a iMn. 
L o s s a l v a v i d a s (((iiukers» ^ 
eos f a b r i c a d o s c ien l i l i ca i iua i l 
s ido a d o p t a d o s por los .Vlminiliil 
bodas las nac iones actilalnici 
r r a , por i i n m e r . i s a s Casas na' 
c ledades de Saillvamentos de Nái| 
por r e u n i r t odas lus garantías 'le^ 
d a d . " 
An tes de adopta r los él Alni i r i 
i ng l és f ue ron somet ides a ana \>[ 
a ins i s t í a en pennai iedpr 1 
a g u a , d a n d o esta piakdiii 
magnifico. 
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,1,- la |'d|l,lh 
,i i . V « 
h a u s ú l o ^ 
ar ia 
aten 
si te 
lio i 
•lóll ' I " 
iiiiim61 
ipm 
Se t r a t a de rea l i zar una — . 
mac ión en la vida espano 
M A D R I D , 8 . - -C Í lli:ir,lllef/í.¡3ei)i 
l legó ia s u despacho de la 1ie- {( 
co después de la una de 'la t;"'|:Vl¡í 
do ' i n m e d i a t a m e n t e a \H'.lí'" ¿ \ 
•it-andollcs la. referencia " l ' ^ ' - - ' 
j o a l e b r a d o en I 'alacio, hajo • r-j 
ciia de l Rey. , aM 
Sctgiín 'lo mani i feslado I'?! •||,slh|$ 
cía I ' r i e to , c o m e n / o ^ ¡ \ r 
de La s ianana n ia i i i les la i i ' " ^ | 
v a c i l a n t e , p u e s d e im ' "die í 
h l a r de la cuest ión i'111,1;1" . ' ^ ol«í 
p r e o c u p a muiy j u s t a m c M l 1 ' - . 
cu-esli(in l i n lm nai-ionoi!'. * 
l 'aso a c.ml. innaci. ' . i i a ' ^ ^ n * 
asun tos r n i l e r n a c i o n a . l e s , ^ •0ni6 
sucesos («cunados durante 
d ías . •Mu.a.iH 
Después t ra. t i ' 
l i j ; i ndose, en lias 'I 
mis de las c u a l e s 
A la enes l i im n 
f e r e n c i a , d á n d o i . 
\ quie le h a dado 
' o , en con t ra de Ulo d111' 
¡ reñsa : p u e s una cosa 1 
nace r lo con lila loolabora' 
Créel el m a r q u é s de m 
pUh.licacii 'm de d '¡alies C" ^ 
•mu. - - i pr-esente, nm* 'II -dr I"-
den p e r j u d i c a r a ia m m 1 
Día l legai -á—a - -1' a" 
¡.siiiblerUb y entoxi"' 
i nsab i l i da i i es , aqi . | 
i la spondan a l (¡ ' 
IVi jo a conl i nm 
azair una In inda 
los (•(idenes di/ la 
mei le ihia- ando el ( ¡ ' . ' b i ^ 
. y ' i i lo 1. < c'.amorer 
¡ a i ' •evos de - ' os pr 
i ••ni- p a r t i d o s poí f t l i 
Anunc i i ' i ip ie m 
a rd-e, se celebratrflS 
pues lie j u s l i l i c a r 
i n s i s i i i i n que ,'1 
lodo lo que b a pa 
a t o d o s : ( i . i h i 
l us t i c i a y de im is I 
l'-o i i l l . i i n o , drj< 
un de-creto de iTa-'M'1 
de] papdlL 
mas... 
tirado a ni 
¡e no rolner (i 
IIS tiilV'OS il ¡l 
levo |.ui'eiír. 
Mírele lisl 
¡S HlIK'llJVldKi 
•(illiu (pi-icli 1 li 
i... al pare' 
di 
t o l ' . . . . . 
' . a . l .n ie 
¡jado llevar 
a iiisled 
castailt)! S 
- y mí'to I; 
i'ciu (fiic l i n n 
-fr¿Esé es \ 
-lEse iiiism 
i i lu íiera 
i.i'la en esl 
i; don Alíui 
n fu vara 
iléspués de 
i., una agí 
'jilo <-\ IIHlií 
p a está ni; 
en la cara 
Eeno .-I ebixv 
'Crcllilo y (>|| 
^idri/.u sin s 
9 bien! ot ra ; 
Jfliéiuiose va 
l i l í isdel :i me | 
i p a n i u e el 
m Id dése; 
Me liendil 
feuiil me 
' i i toreíin 
f, llonililo c 
N o evluirl 
m de pitón 
Pitó COIIK, ,; 
Mi ílón Abn 
BU labli 
fc'll.-doi, 
| i l loml 
ll'Ml' i, n-o 
|0n, Vuru 
guen puy 
BJÜ.V Iniei 
m es i'se? 
, -YÜ no s.'-
hontía t i ' 
HEl qnii,,! 
m ^ toros 
níi f i i 
' "o se 
I""7-" '•ixlill 
, " ' " ' ' ' t ic iu 
SG 'Hieda 
'"•|-| Wira j ; 
' • " j " ' " el cal,,-
diales s, 
/ ' ' " " ' • ' M - l ^ ; 
hl'l, ' S:llÍ'1 
M " " ' " " s ' I " 
i j e-sti'1 un, 
'I'1" el , 
,'! ;' } t̂ e | 
' ' ' ' " ' l ' l K i S (|(, 
« l l , 
' • l l í l : 
' | i ie 
-.ion 
licri1' 
de I» 
' 
flWÍ 
(•II 
oluern1^ 
ación q" ' 
I r a i i w J 
vida 
0 
i ' ^ i ' i 
diof 
n i i f 
cAv* 
ai & 
CUIÍ 
¿fjlll 
«tañe 
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e I,M V ' 
1 I 
111 illes n,,,, 
1 
„ Manuel G a r c í a , p a r a V a -
oros lefrtíia A l l l i m i ¡ u ? 
, | | lM. | ; , ( ( U I . d i , ' . ' (Mi a s r l l M S , 
l'11"1," ..uVl/ÚIl ' I ' " ' ('S'! Va IK " ' i , k'n<-'-
, ||1 \ i M i i u l i o . De S a i i l a n -
^ u e r K l o i J u e b i p , ri0 
lie 0SW ( „ n i r o s a qno b u e n a s p o s -
TirAli ... l i t r r a l t ' í i y b i iu j ioe a r u m -
¡Vil-
íír.t'i-1^ 
• " y :.fias 't111' v, 'v 
vili";l 
¿^11 'If1,,. ¡cuín.- .pie no 
ni jMO' .-asua H i lad . H a c e 
vo a ios l o r o s en 
a ' l i e i ra - v 110 le he 
lo h a v ! E a 
;"..':i i-",',-:i-,' ¡ M p i e l l a . p i e es taba dóra le 
¿ plfiW1 v J" '1 s , iaa : . " - io de M a d r a s . , v i 
:"'.v se.e|f!V:1,. . p ' S a ^ l r c N¡ u n o n i ( d r o . 
P ^ I n n . U K - . n lgo . tenrá n , a ñ e r a s 
^ i , , / ; ! ! -'I1' . ¡ p c o r r e r bsu-ia la eabe-
' inkfs 
al mes na 
Jés 
1:1 ' ' 3a| | 
'yeoto .1^ 
a. 
( ianzi lej 
•i'n'tiinií 
vapor (d-
IS ilf'e ero 
H i n q u e as 
p a r e 
a usté 
O s t i ó n . . . No 
.aun se a c a b ó 
1 n a n o vo. E! 
a r:UeS 
i';"|es t"1"^ 
¡ ^̂ .íwib'.'V's jaeot. m a r c a n d o , por -
iístre. II' ' ^ i b V l a . sena la l fa las a - u -
^ ' " " i ' puva.. . > a l l l ega r la res a la 
^ ' ' " " i 1 .. •aro el bo inb re se a s u s t a b a , 
líiiK' , !, i,, debido v r o d a b a c o i n u u n 
H ' - ' i ' 1 v o i t . ' ' - ' ^ 1 ^ ,•"st,', " " m " " -
' • ^ Lureros (pie s a l i e r o n e n la 
en esta en que er<la-
p, . ra ido la i n e n t a . Sa r -
Mon tañés , l ' a s i e g u i t o , 
^ ' í , la nueva, . 
r . I... ne ld i - l  I; 
1,11.- üliani. 
ivp. 
C-l I '| /.¡I I , — - - , e , . , ^ , ^ , u 
( janalejí is, el de V i s t a A l e g r e y I po l l o lo h a h e c b o r e c o g i e n d o , d o b l a n d o el 
— U n rev i s t e ro . . . ¡ E l T í o C a i r e b ' s ! 
—^Será m u y m a l o . . . 
— P e o r q u e u n a c a n t á r i d a . P e r ú f o i n o 
estos todo lo c u e n t a n , estoy s e g u r o q u e 
ha cog ido n u e e t r a couveivsac ión y la d a 
pasado n i a ñ a i i a . 
I 'nes de m í 110 coge y a n i p ío . 
V de m i , t a m p o c o , 
—jf/h i 1(1.11. 
• —^El que h a b l e t i ene pena de la v ida . -
* * * 
Y d o n A b u n d i o y don Se i i én , los d o s 
V.lejoé a l i c i o i K i d o s d i ! t odas las épocas y 
de t odas las pU i /a . s se e a l l n r o n c o m o 
mmu- tos , p r i v á n d o m e de su exce len te 
pü iKo . de v i s ta y de su 110 d e s a g r a d a b l e 
c o n v e r s a c i ó n . 
A i l e m a s , y p o r SU m u d e z , me tengo yo 
( j i u ' c a r g a r la c r í t i c a q u e (dios, s in q u e -
rer , e s t a b a n h í i c i o n d o . 
A l l á voy ' y o . 
'Después de la soberb ia m e d i a estoca-
(h i , - íd ch i co - se v a a l e s t r i b o , pe ro l a p a -
r r o q u i a le r e c l a m a y s a l m l a i desde el t e r -
c io . A l l i n , c o m o l a o v a c i ó n es l a r g a , da 
la vue l ta , a l a n i l l o . 
Sa le en esto el t e r ce r t o r o , n e g r o b r a -
ga o, a l t o de cabeza y b ien pues to «de a-1-
l i l r i e s . V a l e n c i a se h i n c a de r o d i l l a e y 
l'€ mete u n c a m b i o s u p e r i o r . Ya de p i e , 
s i gue con u n a v e r ó n i c a s i n p a r a r nada y 
p a r a que ee vea q u e sabe de to reo , le l a r -
g a , s e g u i d a s , t res . t i j e r i l l a s con u ' iu lo . E l 
is a su 
• ia, \ 
¡il inndl 
t r c i ó gh el oto  l t   l ! í 
se l l e g a ! . , 
E l quineto t o r o , de r e g a l o , le m a t o u u 
ta l D l a n q u i t o * c h i c o , p o r u n p r o c e d m n e i i -
to q u e él solo "conoce. ¡Con d e c i r l e s a us-
tedes que sé murió el a m l i n a l s in que le 
p i m h a r á h o n d o u n a s o l a v e / ! 
S i e r r i t a , p i c o m u c h o y c o n v u l u n t a d . 
T a m b i é n en ese h a y m a d e r a . 
IRosa l i to hecbo u n héroe toda l a t a r d e . 
E l T ío C a i r e l e s . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ' v v v v x ^ ^ v v v v v v v w v ^ ^ v v v w 
Dos mil setecientos vagones para 
España. 
Procedente , de los Es tados U n i d o s b a 
l i c u a d o a r . i j ó n el v a p o r «Sac ra» , que 
t rae a boi>lo 1.200 vagones d e s a r m a d o s , 
r o n d e s t i n o a la ( ' .on ipañía de l o s l e r r o i M -
r r i í é s del N o r t e . 
Es to r e s o l v e r á en g r a n p a r l e e l g r a v 
p r o b l e m a de los i r a n s j x u l e s , o i i g m a d o 
p o r la f a l l a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
E l . p r ó x i m o d ía 10 se espera la l l egada 
del v a p o r « M o u t s e r r a t » , q u e conduce 
1.500 Ví igones d e s a r m a d o s , t a m b i é n coa 
d e s t i n o a la C o m p a ñ í a d e l N o r t e , y eon 
los cua les q u e d a r a resue l to ( b d i n i t i v a n i e n 
te el p r o b l e m a de los I n m i s p o r t e s . 
Se ¡ ) r o c n r a r á (pie el m a t e r i a l l l egado 
quede i n s i a l a d o en b reve sobre las v ías. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VWVVV^ VA 
laiuuia lia 
aciend 
11 y runiPiitaiy 
la n w 
al ivos v IIÍHI 
a 1101 
ana Jiwilal 
qaiur •! ... 
i'.i/n n 
r o l r n g y b l l ! dfi 
se i '< i l is ig i i í . | 
iiiiii-nnldu, i 
de 
Mcntañes'ilo y V a l e n c i a en el patio me c a t a l l o s (Fot . Sarnot.] 
njwb'toreíii'... 
Alurle nsie. ^'a +'A]r •¡'I I r c n t e de 
lh mn.'l i. idin-, im |mn i / .ambo al a n d a r . 
LMi iHai i lue | K u - l o r y nn l a u t o p r e o c i i -
|0¡ i^irerer. ¡Varaos a ver s i es ver-
' (jro... Casiano, l i s t ó n , b ien a r m a -
Perdone usted, don • A b u n d i o : me h e 
g^dü llevar d e la a l i e io i i y le h e can -
„!„ a nsled el l i j io del i o r a ( a 1 . ¡ H u e j e s 
Cíislarid! Se sale s ind io . s e (pieda. a l 
¡i,, y ini'ic la cara en t re las m a n o s . . 
fe (pío iiiii,\ liiea eso d e l fuego. . . 
-¿Esc es Valencia? 
-Ksi' i i i ismn. X ' é a l e n.-té ciVmo v a s o l o 
inierisn piililii iae«i hl l iel 'a > e o m n se deüende l a . i 'on-
m-iiia, Uívifrua hunla cu este p r i m e r a y u d a d o . ;.\ c ns-
;||-SiMt:| I l'llit eil, idll A l H I l l d i o , lo q i le SOII l o s 1 (1 l'OS? 
hiej en varas, r o b a r d o n e n i i a n d e r i l l n s 
después de e s e p a s e e n l r a e n hi tela 
VM- mu aiui a f l i j a . . . . ¡ l i ne i i pase el a l t o y 
UgU | ' liijiln ,-| l l lnlih ' : l ' - n e l S e de L u i d l a s 
de rato. ;,|,, ; ''-l'i a ia l : eomn no le n ie le el t r a -
is ilicnm «nK mon la rara • \a el a n i m a l i l o . . . K.-iá 
muy ulalKiiiií eríim el r l i ieu, si, señnr, don A b u n d i o . . . 
'. • im'llilu \ c i i leradn. Varaos Í Í ver . . . ¡ U n 
J i d r i / a sin sol tar! ¡Media c a í d a , e n t r a n -
kvv<n sen bien!'(IIra i i ie i ih i , m u y d i d a n l e r a , pero 
•.aim'iit.!', ii.il'•NI'IÍCIKIDSC vál lenle, j í s e p i n c h a / . i en la-
.Viininiiita^^ilisdpl :l me ha gus tado . Ese o t r o hondo , 
iialliu'lili' ;B|e, |iiin|iir el l ioml i re se h a l o m a d o \ IMI-
s a s ii;iVÍi'i'ii>!Biij;us. Kl (liv.-nbello... ¡se a c a b ó ! 
I u n e s , don Senén. 
, ra alias ' l ' ' ^ , '••;;|;'' <"•• u r n - a mí , don A b u n d i o . 
P" toreando un m u c h a c h o de l a t ie -
1 d fuese b i j o m í o , no 
. a un . 1 evitarlo. Üer rendo e n c o l o r a n . 
I -. c •omai ia reh r t i va v 
i I 111,0 «•"I.IKI nn sol,. : No lo puedo reuie-
(lo|l A lnuid io: pe rdm i . ¡Ca rape , de-
^ n ^ v u u u ^ n ^ » W ^ NI labias e l h i che io ! ¡Me g u s t a ! 
N PALACIO ^ ' H n n n , ilun .Ailnuidi... que a h o r a va el 
¡"mnl i re, esas v e n a i i c a s , en 
. " "•" m e h a n g u s l a d o , pe ro b a v 
P " . Viniios a ver e l (p i i l c . , . 
i""'11 l'i'.va/.o el ,ie l ' a n t a l ü ó n ! 
h l ^ " ' l,,•n, m".v 1>!"-""- '.Y 
J ; ; ' - - otra c o s a , s ino q u e es de 
rf' ' i ' " ' ' ' : Se l ia m a l ei cj|lIcu_ N o , ( „ . 
• '"l-as bien. l-o,. |() que V(.0i Sj t q 
„, ; ; " " h' v a e n c u n a , desde l a r g o , 
¡ g í , . ' ( l | l ' " f na p o c o . . . ¡Esa m e d i a 
Z'l ' ' -^• '• l .aicia, s í , seño r ! E l 
,., f " " " b u . F i jes , , us ted <|ue la 
' i ' ' l o m a d o p o i i i u e l e h a n 
' ' d,. la cabe/ . , . P a r a a y n -
. ', . le l ie i ide en b a n d e r i l l a s y 
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^ " " t e l I,,,.,, t r a s él c o m o una 
J * } ^ estó v a l i e n t e v la res 
es . " " f i l i p i n o . ' E s e p i n -
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íflll, " s 'V I .•aenugo... O t r o p i n c h a z o 
- ' s¡'s. ' l " é veo! ¡N.j m i t r e s a h í , 
f, l,IOs' ' lue te va a e c h a r m a -
I u' ' i ' i raeti<lo rned in es lo-
S ' f11 ;1» de l í a i m d el C a l i f a . . 
r], ' ' ' " " 'e ro , do, i A b u n d i ( d 
IM l ' d , (pío nos m i r a ese se-ílr-
A 
es ese señor?.. . 
c u a r t o s de lo m i s m o . V a l e n c i a ve q u e ' l l e -
ne t o r o y , después de m a c h a c a r l a con Ips 
pa los , b r i n d a a l « R a c i n g » y p a s a a l a r^s 
i r a m p i i l o , c o n f i a d o y só l i t o , p e r o q u e 
m u y b i en . E n c u a n f o el e n e m i g o j u n t a 
las m a n o s , le p i n c b a a r r i b a , y , después , 
po r no tener dec i s i ón p a r a p a s a r de los 
p u ñ a l e s , h a y hasta una. docena de p i n -
chazos de todas m a r e a s , q u e a g o t a n la 
pac ienc ia del respe tab le . C u a n d o estaba 
a p u n t o de l l e g a r el s e g u n d o v i so , d o b l a 
la res. 
E n el c u a r t o t o r o se reveJó e l p a i s a n o 
como t o r e r o de p u n d o n o r y de v e r g ü e n -
/ . i . A no sei ' ésta l a q u i n t a c o r r i d a q u e 
torea y sabe r le c o n pocos r e c u r s o s p a r a 
la l u c h a , le b u b i é s e m o s j a l e a d o c o m o a 
um héroe c u a n d o se i b a con l a m u l e t a a 
la cabeza, d e l t o r o , después de las t a r a s -
cadas que le e c h a b a n p o r t i e r r a . A B e l -
m o n i e , t o r e r o b e c h o , le b e n i o s a p l a u d i -
do y cas i v i t o r e a d o esos a r r a n q u e s , des-
puée de h a b e r l e v i s to e n g a n c h a d o p o r la 
fa ja y c r e í d o l e b e r i d o a n o r t a I n i e n t e . - A 
M a c h a q u i t o le b e m o s o v a c i o n a d o , c u a n -
do, ne rv i oso p o r u n p á l i z ó n , parecúv q u e 
se iba a c o m e r c r u d o a l b i cho q u e t e n í a 
d e l a n t e . 
C e s . c o n t a r e m o s a us tedes l a cosa p q r s i 
no lo v i e r o n . 
E l c u a r t o to ro n o e r a g r a n d e , e ra ne-
g r o y ten ía unos a l í i l é r e s d i s l i u g u i d í s i -
mos. E n v a r a s f u é v o l u n t a r i o s o y on u n a 
i n v i t a c i ó n del p a i s a n o a m a n a r s e eon 
él u n a s v e r ó n i c a s , le h izo f í e n t e y a r r e -
m e i i o que daba g u s t o . E l de S e r n a , t i r ó 
c i nco l ances , u n o s u p e r i o r í s i i n o y b a s t a 
q u i t ó i M i a vez t e r r a i n a n d o de r o d i l l a s . 
Se c a m b i a l a d e c o r a c i ó n y el mozo de 
casa m a r c h a solo a l m o r l a c o , lo m i s m o 
q u e José. De p r i m e r a s mete W i a y u d a -
do, i n u y I f e s q u i i D el h o m b r e , y , e n s e g u b 
da , c a m b i a la m a n o y sale p e r s e g u i d o a l 
r e m a t a r , C o j e la m u l e t a con la de c o b r a r , 
su van a a y u d a r l e los peones y en estas 
y las -o t ras e l b i e b o le m e t e m a n o , d e r r i -
bándo le c o m o s i f u e r a g u a t a . ¿ A r r e d r a r -
se el j oven? ¡No, señores ! O t r o se h u b i e r a 
m i ra l io la r o p a . Es te m e t i ó a l a n i m a l u n 
m o l i n e t e , q u e aros p u s o los pe los de p u n -
t a y le b i z o g r i t a r a d o n Senén : « ¡ H a y 
m a d e r a ! » S i g ü e p a s a n d o en e l t e r r e n o 
del c o r n ú p e t o y a l b a c e r u n d e s p l a n t e 
p a r a g o l p e a r el tes tuz de l a res, t a n c e r c a 
te t iene és ta , q u e se q u e d a con é l en c u a n -
to a l a r g a los g a n c h o s . Y en tonces , el c h i -
q u i l l o , se a l z a e n c o r a j i n a d o , se deshace 
de los que le q u i e r e n s u j e t a r p o r si e s t á 
h e r i d o y , f í j ense ustedes, as í , echándose 
el t o ro e n c i m a se m e t e l a m u l e t a en la es-
pa lda y g i r a e n o r m e m e n t e g i ' a n d e p o r s u 
Cuello has ta s a l i r p o r la co la . E l m o l i n e t e 
del a ñ o . A s í . L u e g o , p e r f i l a d o e n t r e l os 
p i t o n e s , a r r a n c a t o d o rec to , se d o b l a 
sobre el a s t a d e r e c b a y le s e p u l t a e l ace -
ro b a s t a b i g u a r n i c i ó n en los r u b i o s . L a 
o v a c i ó n se oye en. Re inosa . Le d a m o s l a 
o re ja y nos q u e d a La c o n v i c c i ó n de q u e , 
(anuo dice don. Señen , h a y imadera de 
GUISANTES TREVIJANO 
tifioial. 
P r e p a r a d o s 
s i n c o l o r ar-
e l a n 
e&"l(> de8R"é8 de la tolMttda su Drimero f f 0 Í S a r p o l . ; 
En ei Ayuntamiento. 
Sesión s u b s i d i a r i a . 
Se ce leb ró a v e r . b a j o la p r e s i d e n c i a del 
a l c a l d e , s e ñ o r ' C a ñ e / C d l a n t e s , , a s i s ü e n -
do los c o n c e j a l e s señores d a r c í a del R í o , 
C a s l i i l o , . í o r ' r i n , M a t e o , C.ut iér rez C i a d o . 
M i e r , M a r t í n e z , T o r r e , Q u i n t a n a l , P a l a -
d róm, S i e r r a , O u t i é r r e z (don L e o p o l d o ) . 
G a r c í a (don E l e o f r e d o ) , .Pérez V i l l a nue-
va , I l u i d o b r o , M a r t í n e z G u i t i á n , J56eajanr 
te, J a d o , R i v e r o , Sopelana. , P o m b o , López 
D m d g a , H e r r e r a O r i a , Pereda E l o r d i . I.e-
m a u r y C o r r o . 
•Se lee y a p r u e b a e l a c t a de la sesión 
a n t e r i o r , ' as í c o m o el e x ' r a c t o de l o s 
a c u e r d o s t o m a d o s d u r a y t e el raes de m a -
y o ú l t i m o . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
D o n M a r t í n D o m í n g u e z , c o n t e s t a n d o a 
u n a c a r t a d e la ¿Alcaldía, d ice que está 
d i s p u e s t o a a y u d a r a l A y u n t a m i e n t o , en-
t r e g á n d o l e e l ó p o r 100 del c a p i t a l que 
éste ¡ n v i e r t a en la c o n s t r u c c i ó n del l i i pó -
I r o m o , con l ía los s u s ed i í i c i os y acceso-
r ios . 
— S e q u e d a e n t e r a d o , con s a t i s f a c c i ó n , 
de que la p e n s i o n a d a d o ñ a F r a n c i s c a 
( i onzá lez , h a o b t e n i d o ocho s o b r e s a l i e n -
tes y dos n o t a b l e s en b i s «as igna tu ras q u e 
b a c u r s a d o de l s e g u n d o a ñ o de l a c a r r e -
r a de l M a g i s t e r i o . 
' — S e q u e d a e n t e r a d o d e las c a r t a s de 
c o n t e s t a c i ó n qaie e n v í a n t a r e p r e s e n t a -
c i ón de los o b r e r o s y l a «Soc iedad N u e -
va M o n t a ñ a » , a l o f r e c i m i e n t o q u e h i zo la 
A l c a i d í a p a r a i n t e r v e n i r , p o r a c u e r d o del 
A y u n t a m i e n t o , en Ja b n e l g a p l a n t e a d a y 
de c u y a s c o m u n i c a c i o n e s t i e n e n y a cono -
c i m i e n t o los lec to res de este per iód ico .^ 
— I g u a l m e n t e s'e q u e d a e n t e r a d o de las 
c a r t a s , p u b l i c a d a s t a m b i é n <en estas cp-
l u m n a s , d e l d o c t o r de C i e n c i a s N a l i i r a -
les, r e fe ren te a l a s ges t iones pava que no 
pase a d e p e n d e r del Museo O c e a n o g r á l i -
co ¡nuest ra E s t a c i ó n de R i o l o g í a m a r í -
l i m a , 
— D o n - L e o n a r d o R u c a b a d o . o f rece a! 
A y u n t a m i e n t o l a p r i m e r a (medal la que (te 
ha s ido conced ida en l a a c t u a l Expos i -
c i ón de Be l las A r t e s , p o r sus p r o y e c t o s de 
o b r a s de a r q u i t e c t u r a pr loñtañesa. 
Se acep ta el o f r e c i m i e n t o del seño r R u -
cabado y se l e d a n las g r a c i a s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión de H a c i e m ' a 
Se a p r u e b a la d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s 
p a r a el mes e n - c u r s o . 
Comisión de O b r a s . 
Se concede a u t o r i z a c i ó n a d o n Ce fe r i -
no San M a r t í n p a r a a m p l i a r d o s s e p u l i u -
ras en e l c e m e n t e r i o de Cir - iego. 
—.A d o ñ a . F i l o m e n a H o d r í g n o z , se le 
concede u n a s e p u l t u r a y a don E m i l i o 
L l a m a t e r r e n o p a r a c o n s t r u i r u n p a n -
teón . 
— D o n M i g u e l Donce l s o l i c i t a p e r m i s o 
p a r a r a s g a r u n o s huecos en las caf ias n ú -
m e r o s 7 y 8 del paseo de Pereda . Se le 
concede. 
—iSe ipe rmí te a don . M a r c e l i n o L i a ñ o 
c e r r a r u n s o l a r en la ca l l e del so l dado 
A l e j a n d r o C a r c í a . 
— D o n Pedro Con/ .á lez, so l i c i t a a u t o r i -
zac ión p a r a c o n s t r u i r una casa en la ca-
l le de la E s p e r a n z a y p a r a t r a s l a d a r , po r 
s u c u e n t a , la f u e n t e que en d i c h a ca l le 
ex is te , 
Q u e d a sobre l á . m e s a . 
— L a C o r p o r a c i ó n q u e d a e n t e r a d a de! 
i m p o r i e a que .asc ienden las cuen tas de 
j o r n a l e é de o b r a s .hechas p o r a d m i n i s l r a -
Clón d u r a n l e la pasada, s e m a n a . 
Obras y E n s a n c h e . 
Con u n a p r o p o s i c i ó n p rescmtada po r el 
s e ñ o r Cas t i l l o y con é] vo to en c o n t r a del 
seño r M a l e o , se a p r u e b a el a u m e n f o de 
p r e c i o en el c o n t r a t o p a r a la conse rva -
c i ó n de los a s f a l t o s , en las ca l les de la 
c a p i t a l . 
Comisión de E n s a n c h e . 
Queda a p r o b a d a l a d i s t r i b u c i ó n de f o n -
dos. 
Comisión de Pol ic ía . 
Se a u t o r i z a a l a Red S a n t a n d e r i n a de 
t r a n v í a s p a r a t e n d e r u n cab le efe "Conduc-
c i ó n e léc t r i ca en el paseo de P e r e d a y 
Aven ida , de la R e i n a V i c t o r i a . 
— d b e t a m e n de l a C o m i s i ó n p a r a que 
se n o m b r e a don P e d r o lucera , subca j i a -
taz de l a secc ión l i ja de b o m b e r o s m u n i -
c i p a l e s . 
•Como s i e m p r e q u e de u n n o m b r a i n i e n -
to se t r a t a , se hace l í n t e r m í n a b l e es ta d i s -
c u s i ó n , i i n t e r v i n i e n d o en e l la los c o n c e j a -
les señores J o r r í n , Pe reda E t o i d í , T o r r e , 
M a t e o , López D ó r i g a y a l c a l d e s e ñ o r Co-
Uantes . 
E l seño r T o r r e y el s e ñ o r M a l e o se i n -
c r e p a n d n r a m e u t e , p o r q u e e l c o n c e j a l ce-
ñ o r T o r r e ba e s t i m a d o u n t a n t o v io len -
tas a l g u n a s f rases v e r t i d a s po r el s e ñ o r 
M a t e o . 
.La p r e s i d e n c i a les l l a m a a l o r d e n y se 
p r o c e d e l uego a la v o t a c i ó n secreta p a r a 
la e lecc ión de s u b e a p a t a z , r e s u l l a n d o e l e -
g i d o p o r m a y o r í a de votos don P e d r o l u -
c e r a . 
—.Negar l a g r a l i l i c a c i ó n que s o l i c i t a 
d o n S a t u r n i n o E s p i n o s a , p o r h a b e r s ido 
c o r n e t a a v i s a d o r de b o m b e r o s n u m i c -
pa les . 
E l señor 'GnU^r rez . / (Don Leopo ldo) 
p i d e q u e este a s u n t o sea d i s c u t i d o con 
o t r u que con é l g u a r d a conexdón. 
Se a p r u e b a as í , d iscut iéndo. -e lo so l i -
c i t a d o p q r el señor E s p i n o s a . 
E l seño r T o r r e r u e g a , a p r o v e c h a n d o 
la ucas ión , quiell os b o m b e r o s sean p i o v i s 
tos de c a r e t a s c o n i r a los i ncend ios y que 
se ev i te q u e sea s i l b a d a la bomha ' u u l o -
1 m ó v i l c u a n d o acude a los inced ios . c u n o 
Lyiene hac iéndose p o r a l g u n o s sujetos.- n ie-
l a n d o (pie l lega t a r d e a c u m p l i r su m i -
i s i i 'm, ( m a n d o e s t o es e U t e r a m e i i i e 
' i nexac to . 
Con tes ta el s e ñ o r J o r r í n a l p r i m e r ru ; 
go f o r m u l a d o p o r el seño r T o r r e , y la 
p res idenc ia , a l s e g u n d o . 
— A r b i t r i o s q u e debe sa t i s f ace r d o n , A n -
gel P l aneo p o r la e o i i d u c c i o n de cadáve-
res en (d f u r g ó n au . l o raóy i l . 
C o n l i n i i a sobre la mesa. ^ / 
—4..^ C o r p o r a c i / m . queda c u l e i a d ; . de| 
c ión de u n i f o r m e s con d e s t i n o a los i n d i -
i u    u n i i
Sé a p r u e b a l  d q i s i c i ó n e t r j e s 
pura, ios h o m b e r o s fijos. 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
Comisión de Po l ic ía . 
D o n R e d r o l u c e r a , se le p a g u e n los j o r -
na les d e v e n g a d o s c o m o a v i s a d o r i n t e r i -
no d e l C u e r p o de b o m b e r o s . 
i n t e r v i e n e n en este debate los c o n c e j a -
les seño res C.n i iér rez ( d o n L e o p o l d o ) , M a -
teo y J o r r i n . 
Se p rocede a v o t a r u n a e n m i e n d a p re -
s e n t a d a p o r el seño r G u t i e r r e / ( d p n Leo -
p o l d o ) , p a r a (pie no se o l o r g u e g r a l i l i c a -
c i ón a los señores E s p i n o s a e l u c e r a , 
desechánduse y a p r o b á n d o s e los dó.s d io-
t á m é n e s a el los r e f e r e n t e s , con e¡ " vo to 
eii c o n t r a del seño r ( ¡ u i i é r r e / . (don Leo-
po ldo ) . 
Comisión de Teléfonos. 
Se d e n i e g a l a p i a / a de te lefon- ista que 
s o l i c i t a d o n a Fe l isa AndnSs. Sobre la 
mesa. 
Comisión de H a c i e n d a . 
A don D o m i n g o CanVuS, se le n i e g a 
compensac ión po r v i d e r r i b o de! a Jar? 
d i ñera . 
he í i ende la p e t i c i ó n q u e b a c c el seño r 
( ' .anuís, el señor C n t i é r r e z Cue to , Co.ntes-
lánidoie el seño r Q u i n t a n a l . 
El s e ñ o r . lado p r e s e n t a u n a e n m i e n d a , 
pa ra qué le sean c o n c e d i d a s a l seño r Ca-
n i n s 656 pesetas de i n d e m n i / a c i ó n . . 
L l señor l ' e i eda E l o r d i d ice que l io p l i e -
de accederse a lo s o l i c i t a d u , p o r l as r azo -
nes a d u c i d a s en ses iones a n l e r i o r e s . 
L l señor Q u i ñ t a n a l d i ce q u e es tundo to -
dos c o n f o r m e s en q u e * no b a l u g a r a l a 
c o n d o n a c i ó n de a r b i t r i o s , q u e d a s o l a i n e n -
te a d i s c u t i r s i se debe o no co rapensa r 
á] señor C a m u s p o r # d e r r i b o d e l c i t a d o 
¡nmueb lp . 
En v o t a c i ó n n o m i n a l - se. a p r u e b a l a p r o -
pos i c i ón pVesen lada p o r el señor . lado . 
E x p l i c a su voto el seño r C i í t i é r r e z (don 
Leopo ldo ) . 
V no h a b i e n d o ni.ás a s u n t o s de qué t r a -
t a r , ee levanta, la ses ión , después de for -
m i n a r a l g u n o s r u e g o s e i n t e r p e l a c i o u e s , 
s in m a y o r i m p o r t a n c i a . 
v v v v v v v \ ^ A r v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v \ • 
Salón P r a d e r a . 
H o y , a ¡as nuevie y i n e d i a de la noebe. se 
ce leb ra rá e-! p r h n e r o de los dos conc ie r t os 
a cargo i L los a i famados a.r t is tas l l i l d a L u -
uhi (smprano) , J . Segura T a l l i e n ( b a r í b j -
no) , .losé PaCiet ( t eno r ) y Ghül io F a l c r i . i 
'maes l i ' j 
E l p r o g r a m a será el! s i g u i e n t e : 
PRIMERA PARTE'; 
BÓndó . iCapricciosso») ( p i a n o , maes t r . ) 
F a l c o n i ) . — M e n d í i s b o n . 
P r ó l o g o de «Pag iacc i» ( b a r í t o n o ) . — L e o n -
•avab- i . . . 
«Caro nome» , «R igo le t to» (^-opi. iuo) — 
\ e rd i . 
Homa i i za de " M a n o n » ( t e n o r ) . — P u c c i u i . 
B r i n d i s de « A m l e t o { b a r í j o n o j . — 1 ' h d -
mas. 
I b i i nan / .a de ((Huigonoles» ( t e n o r ) . — M e 
yv rbee r . 
D ñ o ¿na l del ac to t e r ce ro de ( d i i g o l e t l o » 
( sop rano y b a r í t o n o ) . — V e r d i i . 
SKCIMIA p:ARfi! 
((Sonata, pa b'tica)) .iai (MÍO» m e n o r ( p i a n o , 
maesliro Ea Ico i i i ) .—Dee l ihoven . 
a ) <>\'edrai c a i i o » ; b) , (d)ei v i e n i a l i a 
l i n e s t r a » : c) , (d,a ci da i 'em la m a n o » . ( I ) . 
GloVanna.) (Señora L n c h j y señor S e g u r a 
T a l l i i m . ) — M o z a r i . " 
K a c i m l o ¿je « L d l i e i i g r i n » (s.-ñor P a l e t ) . — 
\ \ laguer. 
TERCERA'^ARTE 
a) , ((Entíb.iase l!a b r i s a » , y b ) , «Voz de 
agua» (señor 'Pa le t ) .—-Vi l la r . 
u L o l i l a » , \ a l s (señor Segura T a l l i e n ) . — 
ü u z z i - l ' e c c i a . 
«Vpce di p r i m a v e r a » (señora Li ic ihi . ) .— 
S t rauss . 
Dúó liail del a.id.o segudo de «Otel lo» (se-
ñones Palet, y S e g u r a T á l l i e n ) . — • V é r d i . 
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Ei vapor "Maderas" 
In teresante relato de s u s t r i p u l a n t e s . -
S a l i d a de B i lbao , en convoy. H u n d i -
miento tíe ur. buque ing lés .—Llegada a 
S a n J u a n de L u z . — M á s buques en con-
voy. L l e g a d a a L a Pal l ioe . ¡ Ibamos 
solos! Dos s u b m a r i n o s a l a v is ta . U n 
cañonazo que c a u s a confusión e n o r m e . 
S a l i d a de L a P a l l i c e . Dos pesqueros 
f ranceses cañonean a un s u b m a r i n o . — 
L l e g a d a de dos torpederos f r a n c e s e s . -
¿Huno .mien to del s u b m a r i n o ? 
E n la m a d r u g a d a de a n t e a y e r e n t r ó en 
este p u e r t o , p roceden te de L a P a l l i c e , e l 
m a g n i l i c o vapo r n o r u e g o , de .ta C o m p a ñ í a 
de " M a d ras, ¡ (Maderas» , f o n d e a n d o en 
b a h í a . A las c u a t r o de la t a rde de a y e r 
e n t r ó en wl a n t e d i q u e , p a r a e n t r a r después 
en v. d i que de C a m a z o , donde s e g a r a m e n -
te. p e r i n a n e c e r á m e s y mledío, con ob je to 
de su f r i r r e c o i r i d o g e n e r a l . 
Con objetó de ver si b a h í a t en ido a l g u n a 
n o u ' d a d dunan te s u v i a j e , fudmus a b u r d o 
deli b u q u e n o r u e g o , donde dos t r i p u l a n t e s 
españoles nos d i e r o n i n te resan tes de ta l les 
de lo u c u r r i d o en el ú l t i m o v i a j e q u e r e a -
l i z a r o n . 
Nos d i j a r o n q u e é n ila noc l i e del d í a 25 
dd l p a s a d o a b r i l s a l i e r o n de B i l b a o , con 
d e s t i n o a C a r d i f f , e n u n c o n v o y de nueve 
barbos , ing leses y ' f ranceses, cus tod iados 
po r d o s ' p e s q u e r o s f r anceses a r m a d o s . 
H a c í a sólo unas h o r a s q u e i b a n nave 
g a n d o , s i n n o v e d a d , con Jas It ioes a p a g a -
das, c u a n d o u n o de los vapores q u e i l u n 
en e l c o n v o y , y que e r a de n a c i o n a l i d a d 
. inglesa, chocó con o t ro b u q u e , u¡ p a r ' e l . 
t c i i i b i é n ingitiés, qu'ei h a b í a sa l i do de P a -
sajes y q u e na,vegab: i con las luces a p a -
gada -
De resu l tas del d h o q u e , este ú i t i m . i b u -
q u e se b u n d i ó en pocos m o m e n t o s , c a u s a n -
do g r a v e s a v e r í a s a l o t r o b a r c o y s iendo 
por éste necogida lia t r i p u l a c i ó n . 
S i n n i n g u n a Otra n o v e d a d c u n t i n u a : - i ñ 
su v ia je has ta San J u a n de L u z , d o n d e 
f o n d e a r o n y p a s a r o r i el d ía - Por la noche 
samaron de este l i t i g i o p a c r i o , después de 
habérse les u n i d o m á s buques ing leses. 
f ranceses y nomAgos.. 
Desde S,an . J u a n de L u z se d i r i g i e r o n 
hasia La PalUce, adonde l l ega ron s i n n i n -
g ú n e l i l o i ' pecnn ien to . 
E n u n i ó n de t r e i n t a y t a n t o s b u q u e s — ó 
sea casi so los—salderon de este p u e r t o 
f rancés ¡1 d ía 30 de a b r i l , p a r a d i r i g i r s e 
a o t ro ú ü i r a o f i m d e a d e r o . 
A l a a ñ a n a s i g u i e n t e v i e r o n a p a r e c e r 
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en e l s i t i o e o q u e se e n c o u t r a b a n t e n í a el 
m a r poca p r o f u n d i d a d , ve ían p e r f e c t a m e n -
te e l cascu de l s u b m a r í n y , s u m e r g i d o , q u e 
debía d e s p l a z a r u n a s l.OUO t o n e l a d a s . 
V i s t o esto p o r los pesqueros f r anceses 
se e n c ó m e n d á r o r l a l a suer te y se p u s i e r o n 
en u r d e n de comba te , c o m e n z a n d o u n m o -
m e n t o d e s p u é s a hace r u n f uego graneando 
Sqbfé el smi ie rg ib l ' e . 
L i e n f u e r a po r la m a l a p u n t e r í a , o p o r 
lo q u e el a g u a a g u a n t a la f u e r z a q u q Ueva 
ej p r o y e c t i l , ehcaso es q u e , después de m á s 
de 1.2 d i s p a r o s , ei s u b m a i r i n u c o n t i n u a b a 
L r a n q u i i l . a m e i i ' t . e su n a v e g a c i ó n , a l e j á n d o s e 
a u n a p r u d e n c i a l d i s t a n c i a de sus ene-
migoí ; . 
P o r m e d i o de la t ie legraf ía s ;n b i l a s , a l -
g u n u s b u q u e s de loa q u e i b a n en ¿i convoy 
p i d i e r o n a y u d a a las es tac iones rad io te le -
g r á l i c a s de t i e r r a , d a n d u cuen ta de lo que 
o c u r r í a , b o g a n d o poco después a t u d a vc-
i o c i d a d dos turpeüeiros f ranceses , q u e ui--
d e n a r o u r e t i r a r s e a ios c i t ados vapoiie-s, 
pues i b a n a e n t a b l a r comba te . 
I n a vez q u e v i e r o n a i s u b m a r i n u mancu -
b r a r o n a l g ú n r a l o , i i a s t a co locarse a ios 
dos l ados de éill, y e n d o accroándose poco a 
poco b a s t a d e j a r l e p r e c i s a m e n t e e n t r e los 
dos. 
A j u z g a r p o i ios m o v - m . e n t u s Ja l s u m e r -
g i b l e , pa rece ú i M t r a t a b a de e s c a p a r ; pe r 
despu.es q u e líos t o rpede ros f r anceses • b i -
ciei o i i l a p u n t e r í a , d i s p a r a r o n a l a vez u n 
t o rpedo cada u n o , s i n t i éndose u n a e n o r m e 
e.vpiüs ión 'y l e v a n t a n d o u n a e n o r m e c o l u m -
na de a g u a . 
E n t p ü és ta se ve ían g r a n d e s t r ozos de 
l i i e r i u , q u e c á u s a r o n g r a n estrépeto a l 
caer. 
A j u z g a r por estos t rozos de h i e r r o , y de 
que no se Yctívió unas a ve r a l s u b m a r i n o , 
s e supone q u e éste f uese b u n d i d o p o r los 
ba rcos de g u e r r a f ranceses, t e r m i n a n d o 
así e l acc iden tado v i a j e del i m p o r t a n t e 
conivoy de buquies. 
D . e ^ p u é s de esto c o n t i n u a r o n n a v e g a n d o , 
d i r i g i é n d o s e a sus corzespondi ientes des-
t i n o s . " 
E n el v ia- j t de L a ipa l l í ce a S a n t a n d e r n o 
l ia ten ido n o v e d a d a l g u n a el- « M a d e r a s » , 
Vieode únhvunen t ie a l g u n o s restos de bar -
cus' l u rpedeadus . 
E s t a es la a d g u n d a vez que este v a p o r , 
y mdo en c o n v o y , p resenc ia e l ' l u i n d i m i e n t o 
de a ; g ú n b u q u e de Hos q u e con é l le fo r -
m a b a n . 
C u a n d o if-uié i luMid idu «elll Vapor españo l 
« B e g u ñ a núme i ' o 3», t a n i t o é n e l « M a d e -
ras» tórmaba pa r t e del convoy en el que 
aquéJ. n a v e g a b a , no dándose cas i c u e n t a 
ded ¡h i indbnqento de l b a r c o c i t ado . 
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SUCESOS DE AYER 
U n hombre enfermo. 
A l a u n a y m e d i a de la t a r d e de a y e r , 
a l p a s a r p o r la ca l le d e l M e d i o , u n obre -
ro J l a m a u o .lose iMer ino R o j o , se s i n t i ó 
i e p e n l . i i i a m e n t e enfern i io , s iendo t r as l a -
d a d o en unía: c a m i l l a de l a C r u z H o j a a l 
h o s p i t a l de San Hafaed, d o n d e fué a s i s t i -
do de u n r e u m a t i s m o , q u e d a n d o en a q u e l 
benéf ica e s U i b l e c i i n i e n t o en es tado sa t i s -
f a c t o r i o . 
Mujeres que se pegan y pro-
mueven un escándalo. 
A las ocho y c u a r o n t a y c i n c o de la 
m a ñ a n a .de a y e r , F r a n c i s c a L ó p e z He-
v ía y M e r c e d e s O s o r o , se v e j a r o n m u t u a -
m e n t e d e p a l a b r a y o b r a , en l a P l a z a di-
la L i b e r t a d , en m e d i o de la r e g o c i j a n t e 
e x p e i i a o i ó n del p ú b l i c o , s íendu ü e n u n c i a -
das p o r eJ g u a r o i a de s e r v i c i o en a q u e l l a 
cabe . . • . 
U n m u c h a c h o agres ivo y u n a 
joven que protesta . 
A las c u a t r o de l a t a r d e de a y e r u n a 
j o v e n b a m a d a A u r e a H e r r e r a , de d iez y 
seis a ñ o s , q u e v i ve en e l p a s a d i z o de V a r -
is , d e n u n c i o que h a b í a s i d o a g r e d i d a 
p o r u n ch i co l l a m a d o E s t e b a n U faneo , 
l u e le h a b í a a r r o j a d o u n a p i e d r a , c a u -
sándo le u n a b e r i d a con tusa e n la. re-
g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a , que f u é c u r a -
a en l a Casa de S o c o r r o . 
Juegos pel igrosos y un heri -
do por i m p r u d e n c i a . 
A y e r f u é c u r a d o en l a (^asa de S o c o r r o , 
de u n a b e r i d a i n c i s a en l a c a r a p a l m a r 
le la imano dereciha, u n j o v e n de d iez y 
s iete a ñ o s , l l a m a d o J u a n López P e i a y o , 
que j u g a n d o con u n ch i co b a m a d o G o n -
za lo P o r t i l l a , en P u e r t u c b i c o , r e s u l t ó be -
r i d o a l q u e r e r l e c o g e r a q u é l u n c u c b ü l o 
que él G o n z a l o t e m a e n l a m a n o . 
No h a y derecho a moles ta r , 
o vec inos impor tunos . 
.Ayer , y p o r u n a d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
p o r e l vec ino de l p i so t e r c e r o d e l a casa 
n ú m e r o 21 de l a ca l l e de R u a m a y o r , fue-
r o n d e n u n c i a d o s los vec inos d e l p i so 
c u a r t o de d i e b a casa , p o r q u e cons tamte-
rnen te , y según p u d o c o m p r o b a r el g u a r -
d i a de s e r v i c i o en a q u e l l a c a l l e , se ¡per-
m i t e n g o l p e a r f u e r t e m e n t e el p i s o de su 
. h a b i t a c i ó n , con l a s a n a i n t e n c i ó n de c a u -
s a r m o l e s t i a s ,al v e c i n o d e n u n c i a n t e . 
Pequeño incendio. 
A n t e a y e r p o r l a t a r d e se d e c l a r ó u n 
p e q u e ñ o i n c e n d i o e n u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de c o m e s t i b l e s , s i t u a d o en l a p l a n t a b a j a 
de l a casa n ú m e r o i) de l a cabe de V a r -
g a s . 
NiEl i n c e n d i o se i n i c i ó en l a t r a s t i e n d a 
d e l m e n o i o n a d o e s t a b l e c i m i e n t o , q u e m á n -
d o s e a l g u n a s c a j as . 
A c u d i e r o n a s o f o c a r el i n c e n d i o b o m -
beros d e los dos C u e r p o s , con m a t e r i a l 
de ex t i nc i ón ' , y c u a n d o a los p o c o s m i n u -
tos l l e g ó la bomba a i r l o i n ó v i l d e l C u e r p o 
de los m u n i c i p a l e s , se o y e r o n a l g u n o s s i l -
b i dos , q u e , f r a n c a m e n t e , no d e b í a n b a b e r -
se d in ig i idü a los b o m b d r u s , pues to q u e és-
tos h a b í a n a c u d i d o con t o d a p r o n t i t u d . 
A l g u n a s veces se p e c a de a d e l a n t a d o s . 
Dos her idos. 
A y e r f ué c u r a d o en la Casa de S o c o r r o 
el t r i p u l a n te de u n v a p o r , l l a m a d o J a i m e 
V i v e s , i le v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d , q u e fué 
h e r i d o p o r o t r o v o m p a ñ e r u s u y o en los 
j a r d i n e s de l Pon leva rd con una n a v a j a , 
c a u s á n d o l e una h e r i d a inc isa en l a re-
g l ó n t e m p o r o - m a x i l a r i z q u i e r d a y e ros io -
nes en La m e j i l l a d e r e c b a . 
— T a m b i é n f u é a s i s t i d o a n t e a y e r e n 
a q u e l bcné l i co e s t a b l e c i m i e n t o u n h o m -
b r e b a m a d o C i p r i a n o Diego M á g i c a , de 
v i e n t i c i n c o años , d o m i c i l i a d o e n el p u e -
voy f i g u r a b a u n paqebo t t r a n c e s d1-1 u n a s 
a c t a de s u b a s t a , d e s i e r l a , p a r a la eonlee que es d e s u p o n e ^ 
(i.OOO tone ladas , que i b a c a r g a d o de p i nos , 
t a m b i é n p a r a I n g l i a t e r i a . 
Los vapores que f o r m a b a n el g r u p o le-
n íau u n desp lazan i i e i i t o de u n a s 2.r>(HI a 
6.000 tone ladas , y e n d o ios inglieses, y a l g u -
nos de los f ranceses, f u e r t e m e n t e a r t i l l a -
dos. T o d o s ' e i l o s i b a n cufitodiia^OS po r pes-
que ros f ranceses, a r m a d o s , que i b a n a la 
r e t a g u a r d i a , n a v e g a n d o t a m b i c u o t ros de 
eslos a b r i e n d o la í n a r c h a . . 
Poco después de s a l i r de La Pa l l i ce v i e -
r o n Jus per i scop ios de dos s u b m a r i n o s ale-
n ia i ies , que los ¡han v igü iando . Va e n t r a d a 
la nodtie o y e r o n u n a f ue r t e e x p l o s i ó n , m ié 
b i z o e n n d i r la nalurai l i a l a l i n a en t r e las 
t n i pu lac im ies de l.is I r i p i i i a i i i e s . 
FU-ó tan g rand ie . la co i i i fus ión qué se [»io-
d u j o , q u e la lg iu ios r o m p i o r o n la iMnea de 
m a r u h a , t r a t a n d o de a ' .e ja isc de a q u e l s i -
t io, l ' i i i ( vijz '(píe se a p a c i g u a r o n los á n i -
mos \*ii!i\i¡eroii los buKpios a! c o n v o y , nont i 
m i a n d o su inarc i l ia , poseídos d ó í p i í n i co 
pueb lo b i r l ó con u n a n a v a j a , p r o d u c i é n -
do le u n a h e r i d a i n c i s o p u n z a n t e en l a re-
g i ó n m a m a r i a d e r e c h a , c u y a l e s i ó n fué 
c a l i l i c a d a p o r los f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
El hecbo suced ió a n t e a i i o c l i e a - l a s a l i -
da de un e s l a b l e c i m i e i r i o y id h e r i d o l i o 
pasó a c u r a r s e hasta, a y e r nía ñ a u a , p o r 
lo c u a l se d io c i i e n l a de lo s u c e d i d o a l 
.1 u / g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
J u g a n d o a y e r t a r d e con o t r o s n i ñ o s de 
su e d a d , en la ca l l e de M a g a l l a n e s , A l -
be r t o C a n o - L o p e / . , de seis años , t u v o la 
d e s g r a c i a de caerse a l sue lo , p r o d u c i é n -
dose u n a h e r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n 
I r o n t a l , de la c u a l le e x t r a j e r o n a l g u n a 
c a n t i d a d de esco r ias , sobre las q u e se b a -
lda c a í d o . 
F u é c u r a d o en la Casa de S o c o r r o . 
S e r v i c i o s de la C r u z R o j a . 
En la Po l i c - l íp i ca n is - la lada en el cua r -
tel de ki C r u / . P o j a f u e r o n a y e r a s i s t i d a s 
d i p e r s o n a s . 
P a r a m a ñ a n a . 
Se desea traier p a r a el d ía de m a ñ a n a a 
i a «Suc iedad D e p o r t i v a Dens to» , p a r a que 
b iabe c o n t r a e l p r i m e r e q u i p o del « i t a -
c i n g » . A pesar de b a b e r s e s o l i c i t a d o desde 
bacé d í a s e l c o n c q r s o de es ta e n t i d a d , mu 
se b a r e c i b i d o t o d a v í a con tes tac i ón a l g u -
na ; pe ro se b a n t o m a d o las deb idas p i e-
cauo iones p a r a q u e l a a f i c i ó n no se quedé 
s in p a r t i d o . ¿No tendría r e l a c i ó n esta tar -
d a n z a con los r u m o r e s c i r c u l a d o s en ésta 
sobre u n a ' r e u n i ó n q u e b a n t e n i d o ¿os C iub3 
de s e g u n d a c a t e g o r í a de V i z c a y a ? A b á ve-
remos. 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s l a l i s t a de á ^ 
equ ipos i n f a n t i l e s q u e les co r responde j a 
g a r p & r a d i s p u t a r s e ias Copas ((Nova» v 
iSa- ' M i i ' l í n r . 
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POR LA PROVINCIA 
Un hombre e lectrocutado. 
L a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o de A i n p ü e -
ro c o m u n i c a q u e el d í a 5 d e l a c t u a l fué 
h a l l a d o p o r e l v e c i n o del p u e b l o de L i m -
p i a s A n t o n i o Gonzá lez , en e l s i t i o cono-
c ido p o r ( i R o t u r a d o del Conde» , d e l tér-
m i n o de V o t o , e l c a d á v e r d e l vec ino de 
este ú l t i m o p u e b l o M á x i m o Con/ .á lez Car -
c ía , de se ten ta a ñ o s de e d a d . 
P e i s o n a d o en el s i t i o i n d i c a d o el . luz 
g a d o de i n s t r u c c i ó n d e l p a r t i d o , se a v e - -
r i g u ó q u e e l m e n c i o n a d o M á x i m o b a h í a ' 
pe rec ido e l e c t r o c u t a d o , a consecuenc ia , de 
h a b e r l e ca ído e n c i m a u n cab le de a l t a 
t e n s i ó n , de la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a Vasco-
M o n t a ñ e s a , q u e t i e n e e l t e n d i d o p o r aque l 
s i t i o . 
A l c a d á v e r d e l i n f e l i z a n c i a n o se. le 
a p r e c i ó c a r b o n i z a d a l a m a n o d e r e c b a y 
la o r e j a del l a d o m i s m o . 
Robo de a n i m a l e s . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l de l p u e s t o de A m -
p u e r o b á n s i d o d e t e n i d o s , y p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
L a r e d o , los esposos B e r n a r d o G o y a y Á n -
gela M a r t í n e z , c o m o a u t o r e s de l " pobo de 
dos cabezas de g a n a d o v a c u n o , p r o p i e -
dad del vec ino dé R a s i n e s J u s t o l l e l g u e -
r a , c u y o s a i í i m a l e s f u e r o n e n c o n t r a d o s en 
pode r de los m e n c i o n a d o s de ten i dos . 
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L a s Soc iedades obreras 
E n la r e u n i ó n de J u n t a s d i r e c t i v a s y 
C o m i t é de illa F e d e r a c i ó n loca l de Soc ieda-
tles o b r e r a s , ce leb rada l a noebe de l día (i 
en t r e o t r o s a c u e r d a s i m p o r t a n t e s re lac io -
n a d o s con e l raov'bnieiito m ú e l g n í s t i c o de 
N u e v a M o n t a ñ a » , se t o m ó el de e n v i a r un 
tolegrama a l e x c e l e n t í s i m o seño r p r e s i d e n -
te del Conse jo de m i n i s t r o s - s o l i c i t a n d o res-
puesta a las c o n c u s i o n e s á p r ó b a d a s •en el 
m i t i n del Pabe l lón N a r b ó n , q u e deb ie ron 
ser e n v i a d a s aiH G o b i e r n o ©l a la 3. 
I»i no t e l e g r a m a b a m e r e c i d o Ja m n t e s -
iu i ión s i g u i e n t e : 
H M a d r i d , 7 (19 ,30 . ) .—Pres iden te Consejo 
m i n U i r i s a C.amité y D i r e c t i v a s F ' " F : i-
• ióu o b r e r a . — E n con tes tac ión a su tele-
g r a m a nKin i f le is tándome quie e n v i a r o n a 
, ista .Pres idenc ia conclns ' iones m i t i n d o i n i n -
-ío. debo dec i r les q u e a ú n btí be rec ib ido 
n i n g ú n d o c u m e n t o con ten i endo a q u é l l a s ; 
tana p r o n t o lo r e c i b a , C o b i e n i o las estu-
l i a r ! d e l e n i d a i i H ' i r t e . » 
L a cuestación públ ica . 
Como e n nues t r o ú l t i m o n ú m e r o a n u n -
d á b a m o s , esta norihfi» sé r e u n d r á n los co-
m i s i o n a d o s q u e p r e p a r a n i2a cues tac ión 
p ú b l i c a q u e se b a de e fec tua r m a ñ a n a po r 
l a m a ñ a n a a f a v o r de los b u e l g u i s t a s . 
Del Gobierno c iv i l . 
El g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r G u l l ó n y 
G a r c í a P r i e t o , m a n i f e s t ó a n o c h e a los pe-
r i o d i s t a s que las h u e l g a s c o n t i n u a b a n en 
el m i s m o es tado q u e d í a s a n t e r i o r e s . 
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POR TKLEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E l • c o m u n i c a d o o l i c i a l dado 
po r él G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a las l i e s 
de l a t a r d e , d i c e a s í : , 
« E n e l cu rso de l a noche él bomba i deo 
h a s ido m u y i n t e n s o en la r e g i ó n a l S u d -
oeste de San Q u i n t í n . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a c o n t r a a t a c ó eifteaz-
m e n t e y c o n t r a b a t i ó las b a t e r í a s a l e m a 
ñas e i m p i d i ó u n a t a q u e e n e m i g o q u e se 
p r e p a r a b a a sa l i r , de sus t r i n c h e r a s . 
E n el bo rde del c a n a l de S a n Q u i n l i n 
y L a f e r e , l a n o c h e h a s ido a g i t a d a . 
A l N ó r t e del m o l i n o de L a f a u x y a l 
S u r de F i l a í n , la l u c h a de a r t i l l e r í a t u v o 
i r a t o s g r a n v i o l e n c i a . 
E n a l g u n o s p u n t o s e¡ e n e m i g o se lanzó 
sobre v a r i o s p u n t o s de n u e s t r a l í n e a , t r a -
n s a n d o p o r n u e s t r o f u e g o . 
P o r n u e s t r a p a r t e r e a l i z a m o s i n c u r s i o -
nes en l as l í neas e n e m i g a s . 
H i c i m o s a l g u n o s p r i s i o n e r o s . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l coran 
n í c a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o r uso , d i ce a s í : 
« N a d a i m p o r t a n t e en los f rén tee . 
N u e s t r a s e s c u a d r i l l a s a.éreas h a n vo-
ado sobre ta r e t a g u a r d i a , e n e m i g a , a r r o -
j a n d o b o m b a s . 
U n a p a r a t o n u e s t r o ha ca ído , pe rec ien -
do sus t r i p u l a n t e s . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
i i F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n -
c i p e R u p e r t o : E n l áceos la y en. e l f r en te 
dé l Y s e r , c o n t i n ú a "escasa a ú m l a a c t i v i -
l a d de La l u c h a . 
L o s ing leses , después de t res d ías de. 
v i ó l e n l o fuego de d e s t r u c c i ó n , a t a c a r o n 
n u e s t r a s pos ic iones en t re V p r e s y el bos-
que de P loees le rd , a l Nor te de A r m e u l i e 
res. 
F u e r o n r e c b a / a d o s a l .Sudeste de Y p r e s 
po r n u e s l r o s r e g i m i e n t o s de la S i b c r i a 
ba ja y B u t l e n b e r g . 
E n el a l a S u r d e l c a m p o de b a t a l l a t a m -
b ién o b t u v i m o s éx i t os , r e c h a z a n d o a l ene-
m i g o . 
E n c a m b i o , el a d v e r s a r i o , a p o y a d o p o r 
n u m e r o s a s v o l a d u r a s , peoie t ró en nues-
t r a s pos i c i ones ce rca de S a n E l o y , W is 
• b o o ' e . v Mes ines , y en a v a n c e s y comba-
tes tenaces y a l t e r n a t i v o s l legó m á s a l l á 
de l as n i i s n a s . 
C o n t r a a t a q u e s de n u e s l r a t r o p a de la 
g u a r d i a y de las f ue rzas b á v a r a s , r echa -
ron a l e n e m i g o hasta Mes ines . 
M á s a l N p r t e , c o n t r a a t a q u e s de nues -
I ras reservas f rescas d e t u v i e r o n a l ene-
m i g o . 
R e g i m i e n t o s allemanies, t r a s Ihéroloa l u -
d i a , f ue ron ret / i rados dclll a r c o saben le a 
o t r a s pos i c i ones d e a n t e m a n o p r e p a r a -
das , que f o r m a n el a r c o q u e va desde el 
codo del c a n a l a l N o r t e de l l oe l l ebeeke y 
la cuenca Dove, dos k i l ó n i e l r o s a l Oeste 
de W a r n e t o n . 
E n n u m e r o s a s l u c h a s aéreas , p r i n c i p a l 
m e n t e a l No r te de l ' l audes . d e r r i b a m o s 
doce a p a r a t o s e n e m i g o s y o t r o s l i e s fue 
r o n d e r r i b a d o s p o r la acc ión de nues t ro i í 
caáonéis ániiaérco.s.ü 
I'IJRGANTE IDEAL 
-Palmil Jiménez-
ACEITE DE RKJINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO [ 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
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TRATAMIENTO RACIQ^^ 
HIGIENICO D E L ESTl|^{ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEG ETAL A ^ 
DE AGAR-AGAR. 
ví'' 
B o l s a s y M e r c a d o s 
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F o n d o s públicos. 
A m a r t i z a i b i e , en c a r p e t a s p r o v i s i o n a -
les, e m i s i ó n de 1017; ser ie A , a 90,30 po r 
loo; ser ie B, a !»0,:!o p o r 100; ser ie d u 
90,p0 p o r 
Eai se r ies (diiierenfces, a 90,30. 
A C C I O N E S 
Crédiiito "lo la Unií 'm M i n e r a , a 270 pe-
sel ns. 
F e r r o o á r r i i de L a R o b l a , a 435 pesetás. 
NÍI v i e r a So ta y Azjsar , a 2.000, 2.010 y 
2.005 pése las , fín del e o r í i e a t e ; a 2.000 y 
2.005 pese tas , c o n t a d o , de l d ía . 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 2.0.30 y 2.035 
pése los , l in de l c u i ' r i e n l i ' ; a 2.030 pesetas, 
coi í ' tado, d e l d í a . 
M a r í t i m á Ü u i ó n , a 1.706 y 1 . 6 ^ pese-
tas, l i ' i i de l c o r r i e n t e ; a 1.700 y L('.05 pe-
M I.IS, c o i d a d d , dé) d ía . 
V iasco i igada , a 830, 825 y 830 pese-las, 
Mn del r o r r i e n t e ; a, 325, 822 y 825 pesetas , 
c o n t a d o , d e l d í a . . 
N a v i e r a Bacih l , a I A K Á Í y 1.945 pesetas j 
BB del c o r r i e n t e ; a 1,950 y lr940 peseíiíis; 
c o n t a d o , de l d ía . 
N a v i e r a A u r r c r á , á 880 y 885 pese-tas, 
l in d e l c o r r i e n t é ; é, 870 pese tas , c o n t a d u , 
de l d í a . 
S i i be ro y a n e x a s , a 822,50 pese tas . 
M i n a s de C a l a , a 280 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a , [ b é r i c a j a 232 p o r 100. 
l i m i ó n E l é c t r i c a d e C a r t a g e n a , a 142 
p o r 100. 
Haf íconía , o r d i n a r i a s , ' a (135 pese tas , l in 
del r o r r i e n t e ; a 630 pese laá, c o n t a d o , de l 
d ía . 
i P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 88 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o í a , ¡a 227 pese tas , f i n 
de l c o r r i e n t e ; a 225 pese tas , c o n t a d o , d e l 
d ía . 
D n l o F e l g n e r a , a 140,25 p o r 100. • 
E x p l o s i v o s , a 266, 208,50 y 270 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
P e r r o c á r r p de l ' . i lbao a Pq r íüg ia l e te , 
p r i m e r a e m i s i ó n , p r i m e r a s e r i e , a 90 
p o r 100. 
I d e m de L a R o b l a , a 80,25 p o r 100, 
I d e m de T n d e l a á R i l l i a o , t e r c e r a se-
r i e , á 1(K{ p o r 100. 
I d e m espec ia les , a 98,50 p o r 1(H). 
I d e m d e l N o r t e , p r i m e r a . Serie.,, p r i m e 
r a h i p o teca , a 64,10 p o r loo. 
I d e m de A l s a s i i a , a 88,20 p o r KKI. 
I d e m de V ^ i l l a d o l i d a, i A r i z a , se r ie A, a 
103,50 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el Extra in jero . 
I n g i a t e r r a : L o n d r e s eheqüe, a 20,63; l i -
b r a s 11.000. 
L o n d r e s ciheque, a 20,60; l i b r a s 804. 
C a m b i o m e d i o , a 20,645. 
Colegio de Corredores de Gonterclo 
dle S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d( 
Na v e g a c i ó n , 5 a c c i o n e s , a 820 pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s i l ' 
cédula. , a 04,25 y 94,50 p o r 100; peseta. ' 
14000. 
A m o r l i z a - h l e , 5 p o r 100, a 91,45 y 92 p o i 
100; pese ta * Ki.OOO. 
I d e m id . i . i . , c a r p e t a s , a 90,75 p o r 100 
p.-selas 70.000. 
í -n ié r io r 4 p o r 100, a 75,50, 7G, 70,05 y 
70,15 p o r 100; .pesetas 12.300. 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l , 0 p o r 100, ÍJ 
104,10 p o r 100; pese tas 25.000. 
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S e ñ o r a l c a l d e . 
S e impone se r g u a r d i a . 
A nnestrocs o ídos lia, l l e g a d o nna. i p i e j a . 
«pie lliai:eini>ls [ l legar a, ¿ns uuluty, 'pi it-s 
défté enier-arse dé el la p a r a q u e p r o c u r e 
e\ ¡ k i r ip ie se cép i ta , p o r la f a l t a d é cn-llm 
ra. que el lo s u p o n e . Y p r e c i s a m e n t e en 
q u i e n e s e s t á n o b l i g a d o * a h a c e r l a res-
p e t a r . 
Se t r a t a d e u n g u a r d i a m u n i c i p a l q u e 
a n t e a y e r , en e l m u e l l e , se p u s o en m e d i o 
d e l a c a l l e a c o n v e r s a r co-n u n o s a m i g o s 
y q u e c u a n d o los q u e o c u p a b a n u n a u t o -
m ó v i l , q u e marCilvalKi con La v e l o c i d a d re-, 
g l a m e n t a r i a , le r o g a r o n les de jase p a s a r , 
no t u v o p o r con ven ien te h a c e r l o , y s i -
g u i ó s u c o n v e r s a c i ó n , m u y scmi ' ien ie , co-
m o a ip ie l q u e ñ a demois t rado q u e no 'hay 
c o m o ser g u a r d i a para, ser el a m o - d e l a 
Callé. 
E l b e c b o , con p e q u e ñ a s v a r i a n t e s , no 
es n u e v o , p u e s -tiene, m n o h o s p receden tes . 
E l señor a l c a l d e t i ene La p a l a b r a . 
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Academia Tradicionalista. 
P r ó x i m o estreno. 
E l m a r t e s , 12 de l c i i r r ie rn te , se ce lebra -
rá, en la. A c a d e m i a Tra ,dkaona, l i s ta u n a 
h e r m o s a v e l a d a t e a t r a l , en la q u e 66 p o n -
d rá m escena m i hoii i l .o e n t r e m é s y se 
e s l r e m i r a una, / a r / u e h i . t i t u l a d a , «Nob le -
za; n i i f i i tañcisa) ! , de la q u e es a u t o r nue.«-
t m querádo a m i g o , él d i s t i n g u i d o l i t e r a -
t o y c o m p o s i t o r , d o n L u i s 'Pérez V ieeo ie 
* a * 
' l^as, en t rada iS j i a r a a s i s t i r a esta vela 
da. pueden los señorew SQeíOS p ¡ J s ; i r a re-
c o g e r l a s en l a Consei - jer ia , fléj C i r c u l o , 
l i a s t a el l u n e s p o r l a n o c h e . 
Excurs ión a l a B i e n A p a r e c i d a , 
E s g r a n d e , l a a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o 
q u e r f t j n a p a r a a s i s t i r a l a e x c u r s i ó n qn i -
el d í a 3-7 c e l e b r a r á l a J u v e n t u d T r a d i c i o -
n a l i s t a a l v íB l íado S a n t u a r i o de la B i e n 
A p a r e c i d a . 
E l p r o g r a m a , q u e s^Vé P'Oy s u j e s t i v o , 
le p u b l i c a r e m o s d e n t r o de h r p v e s d í a s . 
C o m o y a h e m o s d i c h o anteas de a h o i ; i , 
los b iüe tes se v e n d e n a 3,40 pese tas y -pifc-
d e n a d q u i r i r s e on los p u n t o s s igu ie .n les ; 
f l a n e a , 28, c o m e r c i o . 
L a P r o p a g a n d a C a t ó l i c a , H e r n á n 'Co i -
tés, 9. ' 
A c a d e m i a T r a d i c i o n a i l i s l a , ¡Bu rg i i s , 1, 
p r i m e r o . 
L i b r e r í a R e l i g i o s a , R i b e r a , 13. 
E l T o i s ó n , S a n F r a n c i s c o , 20. 
V-icen-te ü m , P í l e n t e , 10. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R C A N T A . N A R I Z Y O I P O S . 
Méndez Húñn, 1 3 . — S a n t a n d e r . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a -
A B a r c e l o n a en baüamdiro. Vv, r i a n l e 
d e j ó s u f o n d e a d e r o , p a r a p r o c e d e r & I t e -
p i a r i fondos, c ia izai i ido i i i a j e s l i i o ^ a m c i i l e 
n u e s t r a b a h ú i , e l i ; o n 0 ( - ) d o iba lan j l i ' o 
" S l e d " , q u e imtl.y en ,brcv'e e m p r ' ' i i d e i ; i 
v i a j e a B a r c e l o n a , a l m^ indo del b i z o r n -
o f i c i a l , de l a C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n l i c a , 
d o n A n t o m o López Z u l a i c a , a q u l t í n 
deseamos u n fe l i z v i a j e eai tar j a r r i e s g a 
d a t r a v e s í a . 
E l «Barioelona».— .Scgui i n o t i c i a s rec i -
b i das en l a Casa c o n s i g í i a t a r i a , el d í a 21) 
d e m a y o s a l i ó de l l a b a m i p a r a L a C o r U ' 
f ía el t iu isa t i á u l i c o de l a C o m p a ñ í a , de 
r i n i l l o s , ( i I 'ncelona)) . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ib -ga rá a l p u e r t o 
catado, s i g u i e n d o después -para. S a n l a i i -
der , d o n d e J'ecalai 'á e l m a r t e s o m i ó r c o -
les, c o n p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r n l . 
E x á m e n e s . — T e r m i n a r o n en e l C a r l o s V 
los e x á m e n e s de l os a p r e n d i c e s m r p e d i s -
tas, r e s u l t a n d o 21 a p r o b a d o s d e los 28 
que es-taban en ta E s c u e l a , los cna-les fue-
r o n pasa p o r t a d o r ; - p a r a las E s t a c i o n e s to r -
ped is tas de E l F e r r o l , C a r U i g e n a y ¡Vía 
l i ó n , d i v i d i d o s en g r u j i o s de s ie te , p a r u 
ññ (días, y p o r espac io ide t res -misset-;, h a -
cer b is pi-á^di i -as p revemídas . 
E n 1 de s e p t i e m h r e e m i u r c a r á n en los 
a c o m a a ^ ó é p o r i g u a l n ú m e r o de t i empo . 
E l t ranspor te de oarbone». El m i n i s 
I c r i o d e b o m e n l o l iuiserla e n l o s ( d > o | e I i -
aes O f i c i a l es» f a s i g u i e n t e in- terésante 
i e,i í ó rde l í de i de l c o r r i e n l i - : 
1. " iLos i lwi-cos q u e e n t i e i i e n e l -jmer-
to d e l M u s e ! o se d i r i j a n a él p a ra c í t r g a i ' 
iarbÓD e n í i a y e g a c i ó n d e ca.b.d.aje s e d i -
v i d i r á n en d o s g r u j i o s , LiIÍO d e [üS HJUG 
h a n de i t r a n s p o f t a r a i j in - l combi i i s f ib le 
p a r a los .puer tos d e l i a r c e l o n a , 151 Iba o y 
V a l e n c i a y o t r o de ;los q u e e fec túen el 
m i s m o s e r v i c i o pa ra , los demávs pnerkvs 
de E s p a ñ a . 
2. " A cadia nulo de los g r u p o s s e áíec-
u i r á p a r a &a uso ex ídns i vo uno d e los 
c a r g a d e r o s de l S i n d i c a t o A s t u r i a n o y una 
de las g r á r u l e s g r ú a s de \¿\ con-cesión del 
f e r r o c a r n i l (h' L a n g r e o , a p a r a t o s q u e de -
sigi iar¡ ' i , e l i n g e n i e r o d i r e c t o r d e las o b r a s 
del p u e r t o . 
3. ° L o s ba rcos d e cada g r u p o tíe .or-
d e n a r á n p a r a la c a r g a en l a f o r m a que 
p r e s c r i b e n las rea les ó rdenes de 12 d e 
d i c i e m h r e de l'.MIi y 21 de m a r z o d e 19Í7, 
esta:bleciéndos<; n n t u r n o de a i c a i p i e , t jue 
s e r á i n d e p e n d i e n t e j i a r a cada u n a de Ins 
a g r n | ) a c i o n e s , y con a r r e g l o a l i-nal efec-
t u a r á n l a s o p e r á c i o n e s «le a f r a q u e - y 
c a r g a . 
4. " I g u a l régninen se es tab lecerá en l o s 
p n e r l o s de A v i l e s y San Es teh í in d e l ' r a -
v ia , a f e c t a n d o á cada g r u p o una de las 
dos g r a n d e s gruías de l i S i n d i c a l o m i n e r o 
del p u e r t o d e Avi lé is o u n o d e bus c a r g a -
deros del f é r r o c a r r i I Vasco A s t u r i a n o . 
f) ." E n e l p u e r t o de G i j ó n se es- lah le -
ce i 'án 'Umib ién p a r a los v a p o r e n los dos 
g r u p o s y t u r n o s , q u e a t r a c a r á n a l t enna -
t i v a m e n t e p a r a l a c a r g a en el m u e l l e de 
I^angreo e n el. s i t i o d e s t i n a d o a esta (da-
se d e e m b a r c a c i o n e s . -
6.° iSÍM p e r j u i c i o de lo d i s p u e s t o aíftté-
l i o r m e n t e , y GQU el fin de q u e iño se in te -
r r u m p a n las o j a ' r a c i o n e s .de carg-a del 
c a r b ó n c u a n d o no e x i s t a n en p u e r t o baíl-
eos d e u n g r u p o , p o d r á n ser s u s t i t u i d o s 
en los c a r g a d e r o s p o r los del o t r o g r u j a i 
a los q u e Correspeundia. el ' t u rno . 
.7.° I g u a l m e n t e , «i el ba rco & quiien co-
r r e s p o n d a c a r g a r en su t u r n o txo l iene 
la c a r g a p r e p a r a d a , p o d r á se r ade la u fa -
do p o r los q u e le s i g a n ei.i el o r d e n de 
c a r g a . 
8. ° E n c a d a u n o de los g r u p o s o tor-
nos t e n d r á n p r e f e r e n c i a p a r a el a t r inque 
y c a r g a los b a r r o s q u e 'presten el se rv i -
c io de t r a n s p o r t e de cárSónes a líeles re-
d u c i d o s q u e GOncedxi la . Im i t a d e T r a m s 
l i o r te m a r í t i m o s con estas ( •on i l i iao i i .es : 
a.) lEston ba rcos sólo se p o n d r á n a La 
c a r g a c u a n d o b a y a l e i n i i n a d o SUg 0pe-
rac-iones e l q u e ¡ais es taba e f e c t u a n d o 
c u a n d o se conced ió la, j) referen una, d e 
' t u r n o . 
b) Sí h a y v a r i o s b a r c o s con t u r n o pre-
f e r e n t e . a l t e ' r n a r á n en l a ca rga eáfí loa que 
- tengan p r e f e r e n c i a , es d e c i r , q u é a t r a -
ca rám e n el s i g u i e n t e o r d e n : u n o de I n r -
no p r e f é r e n t é , u n o de t u r n o o r d i n a r i o , 
e tcé te ra , y as í s u c e s i v a m e n t e . 
9. ° E l r rnnueter io de F o m e n - t o , en ca -
si>s m u y espec ia les y e x t r a o r d i n a r i o s y 
p o r m e d i o de r e a l o r d e n d i r i g i d a a l d i -
r e c t o r g e n e t a ] dé O b r a s p i í h l l c a s , pod ra 
concede r t n n n o p r e f e r e n t e p a r a el a l i a 
q u e y c a r g a a un b a r c o que efi este caso 
a t r a c a r á después de l q u e esté c a r g a n d o 
a d e l a n t a n d o a todos l o s d e m á s , s ín ex-
cepó ión a l g u n a . 
10. IETI los p u e r t o s d e C i i j ó n , M n s e l , 
A v i l é s y iSan 'Es lchan de i l ' r a v i a se ex-
p í H i d i ' á n a l p i í b l i c o o p m l n n a m e i i l e en las 
C o m i s a r í a s co j i i a s a n l o i ' i / ^ i d x i s ' de l as 
conceisiones da f letes r e d n r i d o w o t o r g a d o s 
p o r la . Inn ta de T r a n s j x u t e s ( m a r í t i m o s 
y las rea les o rdenes del n i i n ' r s le r io de Fo. 
m e n t ó a r i l n r i z j i n d o t n r n o s p r e í e r e n l é s . 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d , Son jn 'obab les las h o n e n 
fas .a is ladas. 
Semáforo. 
C a l m a , l í á n a , meb l ínoso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 5,59 m. y 6,25 t . 
B a j a m a r e s : A las 00 m . y n,:':.' i 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a préejo económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A . SIERJHtA, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Vida relisriosa. 
S a n t o r a l de h o y . ^ S a n t o s l - j - lmo, Pe* 
l i c i i vno , V i c e n t e , u f e ; l ' e i a g i a , v i g . , i n r s . ; 
M a x i i n i a n o , R i c a r d o , obs . ; C o l n m b o , p b . ; 
J u l i á n , m j . 
'Santora l de mañana, . -Santos M a r g a r i -
t a , r n . ; C r i s p i d o , U e s t i i n t o , Tir t toi teo, ob . ; 
.Vlaunino, ab .^ Z-acaríias, jVlá,.\imo, o h . ; Ce-
t u l i o , A i i n a i i c K i , l ' r i m i l i v o , i3asl0d.es, T r í -
podes , m r s . 
C U L T O S 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . 
• C o n t i n ú a n los e je r c i c i os de p r e p a r a -
c i ó n p i t r a los n i ñ o s y n i ñ a s que h a u de 
hace i ' la p r i n i i - r o c o i i i n n i ó n el d í a lo, lies-
l a , f¡p¡ S. -( i io 'azon. 
j . a s piái i 'cató es tap a c a r g o del r e ñ o r 
c a p e l l á n , 
iA l a s s ie te y m e d i a . Mos j i r i o y nowena 
a l S a g r a d o ( l o r a z ó n . 
N o v e n a de S a n Antonio, en 
S a n F r a n c i s c o . 
Conl in i ' ia . i i estos c u l t o s , 4 | i ie - l io n i j n a -
rá.ii ei| d ía. 13. fiesta de l i l u s t r e l a n m o -
t i l rgo,. 
TIMIOS lovs día-s, a l a s s ie te y m e d í a de 
l a m a ñ a n a , m a m e n é l a l t o r de l 
S a l d o , com a c o m p a f i a p r K i r t p de ó r g a n o , 
sieiildio e n Ja ile-l n l tómo d í a j a c i m i u n ' i d n 
g B m i r a l . 
J ' o r la. •lair'd.e, Q, b is rdefe, des'jmV's de, la 
Estai!¡¡ó:n y l i n s a r i o , -e jo re ' i c io de la, n ' o v e -
n a , V ' ÍH I rVi-iiliiuais y seifnóí! todos ¡tKS d í a s , 
tenmiiina-iulo c o n los gozois (fel ^an i ln , 
E T ú l t i m o d i a se d a r á a a d o r a r la reTi-
<l'U)ia ein "la f u n c i ó n de Ja. i a i d e y á las d iez 
«le Ja m a ñ a n a s-e c e l c f i r a r á miso sofi-nina'. 
I,os sdiimoii 'eis e s t á n a ivungo del pcve-
rep/ti i j j ' a .dra liaHa.sa.r de Podares , g u a r -
i l j á n deJ c o m e n f o dle Capn.cbi i i 'OkS d u j i a -
S' i i l io . ' • 
L a n o v e n a del Sagrar io Co-
razón rie Jesús en | a ig les ia 
t i tu la r de esta ciuriari. 
C o n l i n n a ei»l.f| .novena, 
I'OIM la n iaña i iK i , a las snis ine ims c n . i r 
t o , preldiiica.rá.'(d r eve rendo i l ' ad re d i i reo tor 
de la, l ' í a . ÜiÜ'iÓffl de l S a g r a d o Co rozón die 
. I m ú s y «l le l A i j ios ln l .ad-o de l a ( I r a . c i o i i . J ' u r 
l a tard-e, a las sei.s \ m e d i a , i p red i ca ra 
el revertHiiido I 'ad.re r o l i c a r p o Sa l ivador . 
Todiom ,11ivs d í a s de la, noveno liaíbrá misa 
<le Cíiimirni-úiii gene i v i l , a las siete y m e d i a , 
en qne c o m a lga r á j i . Jos sociios din a m h a u 
Asoidíaidoi i i íS, s e g ú n 0\ o r d e n iaM. sean 
d e s i g n a i k i s . \¿ i mitm se a - p l i c a r á -por i os 
«oc ios v i vos y diiifnlutos, l 'oir l a . f a r d e , des-
joi 'és die l a i j i ovcna , se ¡iiii¡pondirá lados los 
d í a s e l et icai j i i iJar io 'tlél Sagavub) CniviZíVn. 
'Secninda^ndo .bus dedeos del l ' a j i a , las 
Asoc iac i ones (te Ja l ' ía. Uni-ón y del ApoS: 
to-lado d e -la ürauJión J ian a icor í lado cousa 
g i u r bu los snis cinUois r-elligio^sos d-e esb< 
irues, y ip^n -eisp-eciail lo.s Idíe m n o v e n a y ej 
diía de l a ^ t i e s t a dtel S a g r a d o C o r a / j m de 
Jesús, pa,i-a impe t ran - de la, Jioiii(la)d d i v i m a . 
p o r kÜiteFCeSldhl d e Ja, S n i i t í s i m a N i i g e n , 
el iproailto••resüiibleciinnwMil-o de l a JMIZ. 
E n l oé cuJtos d o Ja inovena, p o r la Jar -
de, tkMos los bancow de la n a v e •centi-aJ. 
(ifóÉdie la m i t a d de la, ig les ia 'bacía l a jn ie r -
la «luí sal ida. , (medíun rese rvados ex^-lniHi-
vami^n te |>íuiia. lo.s caba I f e ros . 
Procesión de l a In f raootava . 
M a ñ a n a , 10 de | c o r r i e n t e , a las d iez y 
inedia, de fa m a ñ a n a , s a l d r á so lemne-
nnoi ' le, de l a ig les ia JKI r r o ( p i i i i I de >a i i 
E r a i n d s c o , l a t r a d i c i o n a l p roces ión de la 
I n f r a o c l a v a del C o r p n n , c im S n D i v i n a 
M a j e . i l a d , r e c o r r i e n d o fas ca l les de l'.e 
•ei lo. A t a r a z a n a s , I . c a l l a d , |daz-'i, de l o s 
I temedioiS, C.iilio,- l'-Ispe lia i iza, ( ' . ( incord ia , 
l ! e r v a i i l e s y A m o s de I'ASCK l a n i i \ 
S i - m e g a a los l íeles, r^Jiccja In ie i i le a 
Ántícaíarral García Suárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , a fecciones del 
a p a r a t o resp i ra tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r r a a c i a e y d r o g u e r í a s . 
VVVVXVVVV\A^^VVVVVVV\WVVVVVVVWVVVWVW*;VVVVVV* 
los f e l i g reses v t e r c i a r i o s f r a n o i s e a n o s , 
a c u d a n a t a n ísolemne acto cp'il ve la , <|ue 
se les p r o p o r c i o n a r á en la s a c r i s t í a do la 
ig l es i a , y a los vec inos de l a ca l l e d e l 
i r a n s i l o ( | i i e e n g a l a n e n sus ba lcones , co-
m o b o i n e n a j e a . lesús S a c r a m e n t a d o . 
A la MI nevé se c e l e b r a r á m i s a so lemne. 
Adorac ión N o c t u r n a . — V i g i l i a 
genera l tfel Sant ís imo C o r p u s 
C h r i s t i . 
E n la n o e b e de b o y se c e l e b r a r á la vi-_ 
g i b a genera l q u e pn-sc iábe el r e g l a m e n i o 
Da rá p r i n c i p i o la v i g i l i a a l a s diez, en 
H U r i ü ) , c n i i la i m p o s i c i ó n de l d i s t i n t i v o 
d e \ e l i ; r a i i o a l ¡ p l o p p l o i ' a ' d j v o de l se-
gl l l l ido .'tnnno, 'don . l e s í i s i fnizi í lez, jpóf 
l i a l i e r becbo las v i g i l i a s r e g l a i m - n l a r ia^ . 
S e g i n d a m e n t i - se i i a r a la e x j K i s i c i ó i i (le.l 
S a n l í s i m o , c o n l i i n n a i i d o l o s demás ap|ps 
de la v i g i l i a . " 
I.a as is tenc ia es « o b l i g a t o r i a ) ' % todos 
los iu lor -adores a c i i v o s , que ef) (íbHetjulo 
leí Augusi to . ' sacramento , debe rán p o n e r 
"s j i i ' c . i a l e m p e ñ o en a s i s t i r . 
Taml i i i én p o d r á n a s i s t i r a p r i n i e r a ' [hp: 
ra los a d o r a d o r e s f i o n o r a r i o n , r e t i r á n d o -
se después de l I nv i - I a l o r i o . 
'l a misa ' l end rá l u g a r a las c u a t r o de 
la m a ñ a n a del d o m i n g o , abr i tMidose las 
p u e r t a s d id t e m p l o p a r a ip ie pueda.n os is -
11 r a el la los l ieles. 
E l Conse jo s u p l i c a la m á s p ú n t u a l as is-
tenc ia a esia v i g i l i a . 
Adoración N o c t u r n a . 
V i g i l i a s | K W a el m e s de j u n i o . — T u r n o 
p.iqmerp, N u e s t r a Señor : ! de l l ' c r p e t i i p 
S o i ' o r i d ) , del 2 a l 3. 
T u r n o segn i i do (San .losé), del 1S a l l i ) . 
T u r n o 1 c i c e r o ( N u e s t r a Señora flfd 
C a r m e n ) , del 1(1 a l 17., 
T u r n o c n o r l o i S a n i o s E m e t e r i o y Ce-
l e d o n i o ) , de l 23 a l ' M . 
T u r n o r|Flín:to (San L u i s ( ' lonzaga) , d id 
¿8 al 29'. 
T u r n o de San ' í ' a r s i c i o , de l 2S a l 29. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV\A.'VV\A'VVVVVVVVVVVVV\ 
La Caridad k Santander. 
EJ m o v i m i é i i f o del A s i l o en el d í a de 
a y e r :fné el s i g n l e n l e : 
'Comidáis d i s t r i b u i d a s , fáUi. -
T r a s e n n l e s q u e d a n rcidl>ido a lber -
g n e , 14. 
A s i l a d o s - «pie, t p i e d a n en e| (|(a. de 
boy , !)X. 
VVVVVVVVV\A'VV\A'VVVV\A'VVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVV^ 
NOTICIAS SUELTA» 
la m a ñ a n a , con el fim de p a s a r r e v i s t a de 
c o m i s a r i o . — J í l j e fe . 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos, se sale de 
lo corr iente en presentac ión, e leganc ia y 
finura, como es sabido entre s u dist ingui-
da c l ien te la , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
Caballero estable 
desea i b a b i t a c i ó n so leada , s i n , e n c a s a 
p a r t i e n j a r . Ol 'er tas y 'precios p o r e s c r i t o 
a la A d i n i i u s t i / a c i ó t i de e$te p e r i ó d i c o . 
E x p l o r a d o r e s . — M a n a I K I d o m i n g o , a 
las nueve de ta m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n 
en el C l u b de la E x p o s i c i ó n , todos bus q u e 
f o r m a n las t r o p a s de S a n l a n d e r , con 
u n i f o r m e y e q u i p o . , 
Scec ió l l 'C i c l i s ta : se presen ta i 'á in , a l a s 
O'Cibo de la i n a ñ a n a d e l -miismo d í a , con 
c o m i d a , p á r a .sal i r dé e x c u r s i ó n . 
^ c |-
kúüm 
' "y "res 
- P e e t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Ba vMta t n tedas la* farmacia* 
Te le fonemas tíetenides. De SabadeU: 
Üarae l \)Ul'íxiíí; H o t e l •Can tábr i co . 
Mi I t n r u o s : E n r a p i e Hos id l , A r r a b a l . 
IX, 1 . " 
De l ' . i lbao: . l uán Rlll•/., M i n a s C a l o , 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v inos b lancos de l a Na 
va. M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Serv ic io es 
morerado en comidas .—Telé fono nám. 125 
. L a C r u z R o j a . - M a ñ a n a , d i o Ib, se pre 
s e n t a r á n lodos los I n d i v i d u o s per tene-
c ien tes a ceta i n s t i l l i c i ó n , a las o d i o de 
J e f a t u r a de m i n a s . — ü e h a c e sabe r a 
los dueños o r e p r e s e n l a i d e s de los reg is -
t r o s de eonoes iones {mineraa <pie se c i -
t a n , t |üe d e n t r o de l t é r m i n o de d ie / . d í a s , 
a c o n t a r de l de a y e r , t e n d r á n q u e a b o n a r 
ai) el 'ti(>l>iern(A o i v i l de l a p r o v i n c i a , l a s 
s u m a s ip ie >adei idan, en caso c o n t r a r i o , 
66 les d e c l a r a r á i n c a ñ c e l a d o s los expe-
d ien tes nu ineros q u e les co r res -ponden : 
M i n a (fConclbita»'' ' I ' * d ^ n N e m e s i o .Mi-
r a n d a , de Orzxau iga ; " F l o r e n t i n a » de don 
C e d r o F e r n á n i d e z , de N i l l a n n e v a de la 
l ' e ñ a ; ( iC l o r i a» , de don l í e n i t o ('.. H e r r e -
r a , de S a n i a n d e r ; " M a n u e l a ) ) , de don l í e -
n i t o C o n z á l e / , de S a n t a n d e r ; «Obdu l ia ) ) , 
de don A n g e l C a r c í a 'Abawcal , de P&Qes 
iDv i iedo) ; " H a f a e l a » , de 'don B e n i t o C. 
H e r r e r a , de S a n t a n d e r : ^ M i l a g r o s » , <le 
don ( i r e g o r i o M o r a n í e , dé l i c i n o s a ; " M o -
ría Josefa.) , de don M a n u e l C n f i é r r e / , , de 
S e v i l l a ; " A n m e i i i t a d o i ) , de don E a i i i á n ( i . 
de Cél is , (bi S a n t a n d e r , y " D e r l a » , d e l 
m i s m p . 
S u b a s t a s de c o r c h o . - D o ra loe d ías q u e 
se s e ñ a l a n a v i s a el s e ñ a r i n g e n í e l o j e f 
de] d i s t r i t o f o res ta l de San ta i i -der , l a s 
áligul e n t e«s s n Iwis'tas: 
E l d í a !) de - ju l io pr ( ' i x in io t e n d r á I n g a i 
en el A y n i i l a m i e i i i l o de iQáabezÓn de l. ié-
bana la s u b a s t a , p o r caito re e a ñ o s , i b 
7ló,(i7 q u i n t a l e s m é t r i c o s de c d r d h ó , ex is -
ten-te en los m o n t e s «Regaos» y o t r o s , 
( ( l l i n o j e d o y o t r os , « A i n p U d i a » , « ¡Barceñ i -
11a,y o t r o s » , " C o r n e j a s y o t r o s » y «Debe-
Ha d-e l - n b a y o y o t ros» , p o r el íapp de 1.78!) 
pese tas ; el d í a 10 de j u l i o en el A y u n t a -
m i e n t o de Dotes, l a s u b a s t a , p o r c a t o r -
ce a ñ o s , de 172,02 q n b i t a l e s m é l i i c o s de 
coreJio ex i s ten te en el n a r n t e « T o l i v e s y 
V a l m a y o r » , p o r el t i p o de 340 pese tas ; el 
d í a 11 de j u l i o en el A y n n t a m i e n i o de 
C a n i a l e ñ o la, s u b a s t a , p o r c a t o r c e años , 
de 12,.'}b ( p i i n t a j e s m é t r i c o s de c o r c h o de l 
m o n t e " iHoquero y (dros» y t i p o de 30,75 
pese tas ; e l d í a "12 de . j u l i o en el A y u n t a -
fni iento dé C i l i o r i g e la s u b a s t a , p o r c a t o r -
ce años , de 292,47 q u i n t a l e s m é t r i c o s de 
co rebo , ex i s ten te eai el m o n t e «Viooibres 
y otros»,- p o r e l t i po dé T.'íl l íeselas 18 c é n -
t i m o s ; el d io [3 de j u l i o en el A y u n t a m i e n -
to 'de iDesng' i iero \é snbais la , p o r c a l o r c e 
años , de 99,61 q u i n t a l es m é t r i c o s de co r 
el io, ex is ten te en el m o n t e " C a b a ñ a Z n -
f r a l y o t r o s » , p o r el itdpó de 99 pesetais. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del 
m a v o c e s , 17; -menores, 26 
4.136; 
'Cerdos, 5; k i l o g r a m o s , 422 
C o r d e r o s , 138; k i l og ra rnue 
C a r n e r o s , 1 ; k i l o g r a m o s , 14 
R o m a n e o de l d í a 8: Reses avi 
m e n o r e s , 20; k i l o g r a m o s , 6.40Q 
C e r d o s , O; k i l o g r a m o s , 562. '* 
Cordero.s , (14; k i l o g r a m o s , p r 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvi 
- B o l e f í r T o f i ^ t 
S u m a r i o de l n ú m e r o de avoi-
o f i c i a l . — G o b i e r n o m a l : Circii-tej- H 
J u n t a p r o v i n c i a l de subsistei icki• i 
o r d e n de F o m e n t o , sobre t i ' ansnn .^^ l 
r í i i m o s de c a r b o n e s a s t u r i a n o s J ^ " ! 
to m i n e r o de .San tande r : aviso (T ^ 
de reg is t ros . -—.Uis t r i to foresta! de s I 
d e r : s u b a s t a s de ,l''t>fcb<i.—-Acnerd " M 
A y u n t a m i e n t o do Ramales , d m J ' f ' l 
p a s a d o mes de mayo.—l'rov¡(l€UJ.¡, J 
d i c i a l e s . — A n n m r i o s of ic ia les v n< l 
pea, 
Los espectáculoj 
S A L O N P R A D E R A . A las mieve,. 
dia, de la noc.h.e, g r a n conciertü uJ 
e m i n o i i t e s a r t i s t a s l l i l d a l,ii(-||j) j C 
leí, .1. S e g u r a T a l l i e n y (¡ iu l lo Falco, 
una, casa e n R a s i u e s , Imstante 
con j a r d í n y h u e r t a , ésUi i i l i l n i a M 
á reas -ile, c a b i d a . 
l ) i « t t t d o s kibVmetrots de la estaoiani 
( o b a j a . 
i n f o r m e s en esta, AidrniiiistrfyjfAá 
razó 
t i l t i l 
l # 
«¿" 
i 1 Pro( 
, H) ': 
* : 
y ti l."s 
L niicvé se 
Banco de Santand 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a d e A iho r ros , t res por dentolnd-
am-ual. 
C u e n t a s -cor r ien tes a l a yisila, IHIOYUI 
d i o p o r eieni to a n u a l . 
Depós i t os e n e f e c t i v o , valores y alliaja 
C a r t a s de c rédu to p a r a viajes, giros 
l eg rá f i cos . 
N e g o c i a c i ó n de le t ras , descaen tus, pjl 
t a m o s , c u e n t a s de 'crAditoe, laeeptaciwM 
y d e m á s o p e r a c i o n e s de l iauoa 
m SANTI. 
de irapuesk 
RA VERACl 
fciibióii adra 
na.a otro v 
óniiiiaria, í 
Sn Conse jo de Admin is t rac ión invit 
los señores iaiccio.nist;i<s a IMKI riíiinióii, 
e s t a t u t a r i a , e n Jas'Of ic inas sociales, Buil 
7, a -lias doce del. d í a 0 de junio, con 
je to de e x a m i i n a r co lee ! iva y ilcteniidtmii 
te e l p r o y el c o n t r a de ana ofertel 
c o m p r a de l a t o J a l i d a d de las accioiiís'^ 
cu lan ' tes. 
D a c o n d i c i ó n de acc ion is tas se-acr^l 
r á con pape le ta e x p e d i d a en Bilbao 
lén , 7, o San tamde r , est^ritorio de losl 
ño res D ó n i g a y Cavsmso, p r e m fxliibb' 
c u a r e n t a y o d i o J io ras «wi-les, de los 
los, o de sus r e s g u a r d o s de d-epíisiio 6n| 
l a b l e c J m l e n t o de c r é d i t ó conocido. 
B i l b a o , 25 de m a y o <ie 1917.—El 
den te , V ie tor iano L . Dóriga. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos a b » 
ta , u n o y m e d i o p o r ciento nlie m'̂  
ain-ual. 
Seis meses d o s y m e d i o por ótenlo 
T r e s meses , d o s p o r ciento anuí 
U n a ñ o , t r e s p o r c ien to ¡wntal. 
C A J A D E A H O R R O S : A la. vista, « 
po r c i e n t n de li.nterés anua l l|aslil JJi 
pesetas. L o s - intereses se abonan i " 
c a d a iseinestre. 
C a m b i o de moneda , cartas de 
órdenes de B o l s a , diescuentos y 
de crédito. 
C a j a s de s e g u r i d a d , piara- p^ l - i -wj 
Imd ispeusab les p a r a gmar i lar auiaja^ -
lo res y d o c u m e n t o s de iin'pt)i"tan®| 
t A I N Y E C C I 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
\1JUAS F U 
lía á) fl« J1 
IV 
ijeñdd pasaj 
Re 
mjjma Con 
UDAS FIJA: 
i l l lÜ (Je j 
i ? 
(¡ende pisa, 
piofi lid pas 
i U FIABA! 
feia i-I 16 d i 
Rio Janeiro 
limite carga 
ÍTAS OCHE 
MWESTOS 
«a más infoi 
I- PEREZ ' 
vicio monsu 
Cruz de Te 
Buenos Airt 
rvlcio mensn 
New York, I 
«8130 de c 
Wclo mensu 
«runa el 21, 
10 tl& mes, pa 
irvlcla mensu 
Cidiz el 15 d 
'f11*. Puerto 
h J U Gua 
1 PUírtoa d? 
11 «lida cad 
fvilclo mens, 
*611 para T 
J / e Teneril 
gsü de Fern 
• ̂  sn el vi 
^ mensu 
^ fara Rí, 
fjgreso-desd 
lrVaPores t 
m ^ servio 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s novedades en pape les p i n t a d o s p a r a b a j i f t a -
c iones . G R A N S U R T I D O t a n t o ein c lases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda, t e l a , 
c u e r o , p i e d r a , m á m i o l , m a d e r a y layab lee . 
N O S E N C A R O A M O S D E S U C O J / I C A C I O N a p r e c i o s i p u y ec,Qpómicos. 
R E M I T I M O S M U E S T H A I U O d e n t r o y f u e r a de l a cap i t a l , ' a q u i e n lo so l i c i te en 
n u e s t r a sneüraaJ : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E D & O O A S DE 
Porez del TVXolino y OZ-SaiitaiKler 
bi'i-.moso bo te ] , con ' h u é r t ^ i j n r d i n e s , e tc . , 
q e n a t í o k i l i a i u d r o s de la r i u d n d . H u -
bio , ^ , .'{.", dere t íba. 
Profesor de francés. 
Lecc iones p a r t i c u l a r e s , e n casia, de l p r o -
fesor o a domci l l i o . D i r i g i r s e a l ' i / . a r r o . 
nú l i l i ' r o 2, 2.". de r e d i a. 
O P T I C O 
SAN FRANCISCO, 15 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A H H O 
© • • a n o -
- 7 tí M . 
| « O H . i » * ( A ^ U o i « o X O S ] , r>i«3E y « f e i e v # f ^ 
| P O M B O Y A L V E A B 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO ae.-SAN^^ -| 
Pastelería y Repostería Varona, 
l'ositre del d í a : R iqu ís imos mei 'e i igues 
con f resa del real sit io de A r a n j u e » . 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
- : s — C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 r I 
Restaurant" r 9 n i 
da P E D R Q GOME? 
HERNAN C ' M ^ m 
E l mejor de la población- e S ^ l \ 
ta y por cubiertos. Servid0 f 
0 $ 
y por cuoier iua. pj-ji 
banquetes, bodas y luad"3 
rados. Habitaciones. a 0 
P i a l o de l d í a : R-nsbi' l " 
s e a d a s . 
• 
R R A A P O 
|es negros, color sólido . . . . . . a real. 
rca ^jjjg ancho para sábanas a 3 reales. 
êr0S fuertes, colores obscuros a 4 perras. 
^Hnble ancho, superiores . . . . . . a4y5rea les 
Estameñas negras y del Carmen 
Servilletas damasco, superiores 
Géneros de manteles, én pieza 
á 2 pesetas 
a 35 céntimos 
a 9 perras. 
ud Rui? ^ 
'̂ vvvwvvvw 
,'•;.*« 
6 Escalante 
an Cortés. ' 
Vega. 
las 'Piezas u 
L municipal 
en el 
Vapores 
V I R G I L I O 
Percales franceses para alivios de luto . . , , a 6 perras 
Gabardinas de (ana, anchas a 14 reales 
Pañetes negros rio lana. . , , . , . , . a G reales. 
-Kerman. 
•rega. 
' l>ertura_Sl 
itasía «Serr 
-^Bouscpiet. 
ñao 
[MAR" 
lan Martin) 
)lancos de la i 
^as.-Serviclo' 
léíono núm. i¡ 
J I L A 
ada verano, 
íidez Pelayo, 
egaloe, se sals¿ 
íión, eleganciiJ 
itre su dislinjjP 
ia CQNFITEíll 
VALLICO, E 
das, puriflt 
jANTANDíi,. 
i im 
is y por grnfi 
legante 
ERO 3 
3S para donceli 
es, cuellos, pi 
;idos, formal 
r ASÍ 
; microbicida ( 
Agricultura, | 
3nta en 
:senta;nte en I 
on Doroteo í 
Í V D E l 
TDAS F I J A S H E S A N T A N D E R T O P O S L O S M E S E S E T . OTA U L T I M O . 
^ 30<l€ junii». l'ns 0I""'' dp ':l nín ñ;iti;i, SJ-II!Iri'i do. SantnmlíMv f l vapor 
M L . V I L L A V E R D E 
T nínnip COÍII destino n Cádiz p a r a t.rniislionlin r aü í a l 
pendo pasaje « r - * - 1-^ 
R e m a V i c t o r i a E u g e n i a 
t mliina compañía), c o n destino a M^'d«v!d(v, y Buenos Aires 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
. ¡ p í g ¿HAS TODOS LOS M E S E S E L DIA 19'. A L A S T R E F D E LA T A R D E 
¡(lia 19 d« j1111'0 •síl|llriL ''t' San íandc i ' el va.pur 
V J L l f o r i s o . X T T T 
S u •capitán don Anton io Cornel ias , 
Üendo pasaje y c a i ^ a p a r a H a b a n a y Vo.rac.niz. 
Ireciiiti del pasaje en it;i vei'a . in i .uuir ia: 
PARA liAitANA: Pesetas 28<), 12,fi() di- impuestos y 2,50 de K ^ ^ I P de df^em-
iñie 
fflRA SANTIAG() P K ( I I IHA, en combinación con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315. 
Ide impneskis y 2,50 de g a s t o s de desembarque . 
m\ V E R A C R L Z : Pesetas 280 y 7.50 de impuestpe. 
'¡¡/Méñ admite pasaje de todas c lases pora. C O L O N , con t ransbordo en l a 
ínaaotro vapor de la inisi i ia C m p a ñ í a , s iendo el p r e c i - del p a s a j e , en ter-
ioidinaria, 3H0 pesetas, m á s 7,50 de impuestDs. 
V a p o r e » c o r r e o » e « p £ * i i o l f c « 
Ito nual desde el Horie de U m ni Brasil y Río de la Plaü 
(lacia el Ui de janin salilrá. de Sa.n'!aiiil;'r i-\ v;i],»or 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret, 
jMó Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i res . 
Mmite carga v i iasajeros de todas s i e a d o el prec io d« l a t e rce ra D O S 
NTAS OCHENTA Y DOS P E S K T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
^UESTOS. 
lu» más informes dirigirse a ' s u s consignatarios e n Santander, sefiores HIJOS DB 
lli P IRfZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 -Teléfono número 53. 
LA COMPAHIA TRASATLANTICA 
ÍO hotel 
, etc., «te-
MIA O S B U E N O S A I I IB3 
|clo mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de CMV¿ el 7, pars 
^ m f c cie Tenecife, Montevideo y. Buenos Aires; emprendiendo el v ia je de reffresn 
pe Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L INEA D S t J C W V O R K , C U B A M E J I C O 
p í o mensual saliendo de Barcelona el Bf),. de Málaga el 88 y de CAdlz el 10. 
New York. Habano, Vercnrnz y - P u e r t o Méjico. Regreso de Veracruz el B7 y Se 
el 30 de cada raes. 
. L I N E A DE C U B A MEJ ICO 
njo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de ( i l jón el M j 
"ma el 21, para Habana y Veracru? Sa l idas de Veracruz el 18 y de Hab»na e-
1 o» mes. para Coruña y Santander 
L INEA O E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
f"co meusual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Va lencia , el 13 de Málaga 
p u z al 15 de cada mes, uara Las Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d» 
P«. Puerto Rico. Habana. Puerto L i r a ó n , Colón, Sabani l la , Curacao. Puer t i 
y U Guayra. s ? ñ á m i U paeaja .-.on transbordo para Veraorus. Taro 
L I N B A E í l F I L I P I N A S ^̂ 2̂ 1 B w r i y MSSI44 ÁL8B E"*ECFCAD0 á* ^w^1011» P*1"1 Port-Sald. Bus», Colombi 
ato: ? m 
Hoteles) 
tieiH 
m a r u 
lelo mc L INEA DE FERNANDO POO 
•T men8aal saliendo de Barcelona el 2, de Va lenc ia ei 3. de Alicante el 4. de 
de TP^ Tfá"í^e^• casablanca . Mazagán (escalas facultat ivas). L a s P a l m a s . S a n 
«o dft P E' SAUTA CRUZ DE l& P a l m a y puertos de l a costa occidental de Afr ica 
Uii ^ *'eriiando Póo el E. haciendo is.» escalas de Canajrias y de l a Penínsul* 
u" sn el viaje de ida. 
*Wlco mflnsnoi L INEA B R A S I L - P L A T A 
Npara R í salien(l0 d8 Bilbao. Santander; Gijón. Corufia. Vlgo y L isboa (fa 
ingreso (tt H0 Jl?neirn' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v ia 
'Vlío r . l i l Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canar ias , L U 
* • Urufla. GÜón. Santander y Bubao. 
lAM^hílPllM^^mnaftin a,lmlteu carga en l a i condiciones más favorables y pasajeros, a qnie 
i n í l l d U U ^ i ^ o qBrui lo3amlento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado s r 
Q0MZAI-|Z " 
TES. 9 
i. Servicio a6 
icl0 " S i « bs. Prec101 
a Zatnor? c"?1P,aaías de ferrocarrlle» del Norte de España, de Medlua 
^"•esus de ff^r/ 0reK8e a Vlgo. de S a l a m a n c a a la tro 
Compañía V. ':^rri les-y trftnvíaR a vapor. Mar ina de gu( 
1 l)pclara«in« ^ " ' i t 'ca ^ otras i m p r e s a s de navegacb 
fr ntera portuguesa y 
erra y Arsenales ca l 
ión nacionales y 9i 
-los a1 
419. 
• í i w S 1 3 H u l l ® r a E s p a ñ o l a . 
lí»;rSANTANri'pr» ' 0 r agentes: en MADRID , don Ramón Topete. A l to* 
ám ¡a . ^ " • . " O o r e s Hi jos de Angel Párez y Compañía.—GIJON y AVí 
nrin». w C l e ( l a d HuHera E s p a f i o l a v - V A L E N C . I A . don Rafae l Tora l . 
a L ^ 1 ^ 9 0 1 0 » dirigirse k las ofc i i ias de l a 
v c ^ W 
i1168 de vanor •Sl?,ulHre9 al Cardi í í por el Almirantazgo portuguSs. 
üomésUcoV ^ " d " 3 P*1"* f r a s n ^ - - Agíomeradcs —Colt pare, ason ras 
HIVQ 
^ p«Paraa0 eompasrto da bl-
Ol 
«osa pu r i8 imo de 
I l l a -
Solución 
enedicto » 
d o n a t o «n toaoB aao u>o> $ B O T A L . Tuberculosis, catarros crónl 
Pesetas. 
s 
, , T 0 ' DOCTOR . 
111 ,a9 Principal 
glicero foEfato de ca l con OREO $ 
' eos, bronquitis y debil idad general 
-Precio: 1,54 o s e t a s . ? 
• • N B D I O T O . - S a n Barnaráa, náwtra II.—MADRID 
«• farmacia» de Rsspafla. ^ 
BN 8AN i ANDER: Pér is del. Molino y Compañía J 
Talleres de fundición y maquinaria 
Obregón y Comp.-Torrelave 
Construcción y reparac ión de todas c iases.—Reparac ión de automóvi les . 
Pompas fúnebres dé INCEL HUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í i - c m ' o 
C a t ó l i c o , S o c i e t l a d I P ó s t n m a y I V I x i t x x o l i jc lnd 
M a i T i ' i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , C J a s a dte E x -
p ó s i t o s y O a s a d e C a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas tinas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. • 
S E R V I C I O PERMANENTE : : C A R R U A J E S D E L U J O 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E . ¡ T S T A U R A R T C D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y . J Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S ¿ ¿ X . P A Í S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóa E s c a l a n t e , n ú m ^ 4. - ü l n f o n o . 8 - 2 3 . — F A B R I C A ; C e r v a n t e s . 11. 
I | Loción para el cabello 
A V A S E D E L A B O N A 
Ks el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide l a caída del pelo y le )>a 
ti crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a lá ra íz , resultand o 
-te sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo buen tOc« 
or, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de la» demás r l í 
^dss que tan Justamente l a atribuyen. 
Frascos de 6,88 y 1.68 pesetas. L a etiqaeta indica el modo de usarle. 
tk - " 3 * < * su SaHtaa&ttr. «£ 1A Éroiafcrfe, de IPBRffiZ S S L ^ © L U f S V MSMPABi»-
URASTOL 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
( P A T E N T A D O ) 
Curac ión ráp ida y segu ra de la NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
A N E M i A . CLOROSIS, RAQUITISMO, T U -
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc. , e tc . 
Es e l Ideal de los Tónieo-reconsti-
tuyentes, de sabor agradab le , y no hay 
que p r i va rse de n ingún a l imento . 
Sustituye con gran ventaja a las Emuls iones de Acei te de 
bacalao y Vinos medic ina les . 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los p r inc ipa les Médicos. 
Ven ia : P r inc ipa les Farmac ias y D roguer ías . 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de p o m -
p a s fúnebres* 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de g r a » 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y riemás accesor io ' , y con los mejores eo-
s&s» fúnebres dep r imera , segunda y tercera clase, y coches sstufas. 
Preeias Hiéd9ate.—Servfeia permenente 
* L A » a D A P R I M E R A , NHM. fifi — T R t g P O N O MWUBISC 431 - S A n T A M & S R 
ESI — COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S s—! M A D R I D . - ( F u n d a d a el aAo 1101.) h 
Capital suscripto r. Pesetas 1.000.008 
Desembolsado — 1.850.008 
Siniestros pagados desde l a fundación de l a Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896.86 
tísbdlrecclones y Agencias en todas las provincias de Espaf ia y pr incipales pü^rV 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comí aría^ general de Seguro». Dirteeién general: PUIRTA DIL SOL[ 11 y I I , 1.a.—MADRID 
P a r a segaros de inoendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de casco» de vapor 
yilero» y terrestre» sobrera Si-eaneta» y valores, d l r i g i m a s a repro»tBt6a4s «a fflr 
toTdtar- f n n LeoaarSo 3 . ( i - '¿:4ma Coiosesr. « A I U üe Parit.'aaaa. n w a . B (ü f l f i lBaab 
T O S 
L a s a n t i g u a s past iUae pectora les de R i n c O n , t a n conocidíae y usa<lafi por e l pii 
bl ico e a n t a n d e r i n o , p o r s u br i l lante resu l tado p a r a c o m b a t i r l a toe y afeccjoonc* 
de g a r g a n t a , »e h a l l a n de veoita en l a d roguer ía de Pére-.: d* l Mol ino , en l a de V i 
• a f r a a c a y C a l v o y e n l a ^ f a r m a c i a de E r a a u n . 
• I N R U K N t A S S N T I M O t 
Vapores correos españoles. 
D E L A 
COMPflÑIfl TRflSñTLANTiCfl 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
ivn los i|o ¡in.M-..s . Ib i s d-- Lá ú l ü m a deennn. die) •nw's de. juimi-o f*.a!(lr;i «le S H . n l a i n l . T 
el v;ii|».or 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les , 
a d m i t i d o p a s a j e y c a r g a p a r a N E W - Y D R K y H A B A N A . c p a n R P * 
' P a r a más in formes , d i r i g i r s e a s u s cons ignatar ios^ en ¡ban lando i S E Ñ O R E S 
H Í J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , numero 36 —Te le fono n u m . 63 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
1(3.27 y 7,28 y l legadas a Bárcena a las 18,4' 
y 'lO 31. 
L s sal idas de Bárcena para Santander en 
loa t renes correo y mixto bon , - respect iva 
mente, a l a s 6,5 y 15,57, con U e g a d a a S a n 
l a n d e r a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A N E S 
Sal idas de Santander , a las 8.55 'correo 
18.15 (correo), 14,55. 16.45 y 19.40. para l lega; 
a Llérganes. a las 10.1, 13.16, 16.1.17.42 y 20.4' 
Sa l idas de Llérganes. a las 7.25 (correo) 
* 20, 1,20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con l lega 
Jas a Santander, a las 8,36. 9.30. 12.25, 18.3 
17.45 y 19,22. • ¡ 
Hay un tren de Santander a l Astil lero, 8 
las 18. con l legada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a la4-
ro a S a n U n d e r . a las 18.30. con l legada a 1»' 
S.M. • 
S A N T A N D E R A MADRID 
Correos.—Diarios. 
S a l i d a de Santander, a las i M 7 
L legada a Madrid, a l a s 8.40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.t5. 
L lagada a Santander, a las B. 
Mixto».—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a la» 7.80 
L legada a Madrid, a las f. 
Sa l ida de Madrid, a l a s 20.30. 
L legada a Santander, a las 18.40. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7.45, IS.íí! 
;7,eo, 11.45. 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
ezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y I I ,e 
Sa l idas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7 
•81, 17 5 y 13,40. [ a r a llegar a Santander • 
a i \ % M , 80,46, 8.45. 11.8. 18.48 y 15.88. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E R A 
Sal idas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.80, 17.8í! 
!1,45. 14,50. 19.15. y uno los Jueves y domir. 
i;os y días de mercado o feria en Torrelave 
z a , a las 7.5, pa ra l legar a Torrelavega r 
las 8.37, 13,59, 18.12. 12.37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid) , más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 88,1 f 
sal ida) , y 22.13 (llegada). 
Sa l idas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19.51, 7.48 
10.12, 17,50. 14.27 y los Jueves y domingos y 
¡lías de fer ia y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander , a las 16,13. 20.46. 8.45. 11,8 
18,48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander) , más un tren qu-
als a la» 11.88 y l lega a Santander a u 
t M -
Santander a Ontaneda. 
Sa l idas de Santander, a las 8,87 y 11,16 
•nañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Sa l idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 m a 
í lana y 14,26 y 18,85 tarde. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sa l idas de Santander, a las 8,15, 14,5 j 
16,45. para l legar a Bi lbao, a la» 18.1, 
r 20.38,- respectivamente. 
Sa l idas de Bi lbao, a l a s 7.40. 14 y \ * S 
para l legar a las 11,85. 17.48 y 88,48, r e s p * 
í lvamente. 
De Glba ja para Santander, a la» .7.14, p* 
ra l legar a las 9,30. 
De Santander para Marrón , a las 17,fe» 
para l legar a las 18.88. 
S A N T A N D E R A L L A N B S 
Sal idas de Santander, a las 7.45 (correo 
13.20 y 17,20, pa ra llegar a L lenes a las 11,16 
16,19 y 20,50. 
L o s dos primeros continúan a Oviedo. 
Sa l idas de L l e n e s , a las 7.40, 18.58 y 17.?. 
ícorreo), para llegar a Santander, a las ll.ís 
íS . l l y 68.48. Lo» dos último» proeedea á» 
>TÍiKlO 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedrefla y Santander, a l a i 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, s 
lae 18.88 y 15. 
De oficinas publicas 
Aduana, calle de l a R ibera , de nuevt > 
ana y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de Pí y MargaU. e 
nueve a u n a y de cuatro a seis. 
Avance catastral de l a Riqueza Urbana 
plaza de l a Constitución, 4, tercero, de d i r 
Audiencia , P l a z a de l a Constitución, é 
nueve a u n a . 
Banco de Santander , . Paseo de Pereda. * 
de nueve a una . 
. Banco de E»pafia, Velaeoo, I, da die» : 
dos. 
Banco Mercanti l , calle de Hernán Corté» 
de nueve a una . 
Biblioteca munic ipa l , salón dt lectura. í 
cuatro a ocbó de l a tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía. R, i> 
nueve a doce y media, y da tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, di 
cuatro tt seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, dé cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
fro a cinco; transportes terrestres y mar l 
MmoG, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Per» 
da, 81, entresuelo, de nueva a u n a y da ira» 
a set» 
Cámara de l a Propiedad Urbana, Hernán 
:ortós, l . entresuelo, Jle diez a una. J dr 
uatro a seis. 
Comandancia de Mar ina y práctico» del 
Juerto. calle de Castelar. de diez a una . 
"omandancla de Carabinero». A lameda pr l 
aera, 28, de nueve a una. 
R e a l Club Automovil ista, Muelle, 81. «3 
ueve a u n a y de tres, a seis. 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos y Gl-
o mutuo. General Espartero, 7, entmue!:>. 
a nueve a un» y do tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, cal la de l a R i b a 
a, de nueve, a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercar» 
11), de nuevo a una y da tras a olnoo y 
nedla. . 
Dispensario aníituberculo»o. — Con«ulti>. 
¡ara pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
ñernes, de cinco a seis, para garganta, na-
iz y oídos; martes y sábados, de diez a 
loce y de cuatro a cinco,- miércoles y sába-
los, ••'o tres a cuatro.—Niños: de tras a esa -
ro los miércoles y sábado». 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 63. 
ie nueve a u n a y de tres a cinco y media. 
Escue la d e ' Artes e Industria», cal la de 
avil la. de nueve a u n a y de tres a sai». 
Estadística general, Santa L a c i a , 11, B.«, 
le nueve a uüa. 
E s c u e l a superior de Comercio, calle fie 
Magallanes, secretaría, de nueve a dnee y 
nedia. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1, tar 
•ero, de nueve a u n a y de cuatro a »leta. 
-Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor . de diez a una . 
Junta de Obras del Puerto. Muelle, 84, 
i e diez a u n a y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste. S a n Franc isco . 83. ter-
jero .—Pr imera instancia munic ipa l (secra 
:aría). de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de l a tarde. —Registro olvlJ. 
le una a u n a y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
•.a C la ra , de nueve a u n a y de tres a aels. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueva 
\ una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
le nueve a m í a y de tres a seis. 
De Correos. 
ttdfliInUtrafliOn principal da Correos «a 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
imposición y retirar valores declarado» 
y paquetes postales, de 9 a 13.88. 
ídem certificados, de 8 a 11.88. 
Pago de giros, de 10 a 1S. 
Imposiciones C a j a de A h o r r o s y relnib-
gros (excepto los viernes) , de* 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L is ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 18. 
Reparto á domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Val ladol id y Asturias, a las 18. 
Correo- de Bilbao, Llérganes y mixto de 
Llenes, a las 12.45. 
Correo de Astur ias. B l l ' . ao . Llérganes y 
Ontaneda. a las 18.10. 
Los domingos aa haca solamanta al ra* 
o&rto a las 18.88. 
Idem Giro postal, da 0 a IB. 
Gobierno mil i tar . Avenida de lo» infanta» 
don Carlos y doña L u i s a , de nueve a una . 
Zona de Reclutamiento y C a j a de R e c l u 
tas. Santa C lara . 7, segundo, de diez a una . 
L i g a de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. L a s demás dependencias, da 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munlol 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de l a mañana.— 
Registro c iv i l , de diez a dos. 
Habas y cebada. 
E n el depósito de l a fábrica, de IKI.rimas 
M a r í a de l A r c o , ca l le do Méndez Nmioz, 
mimero 19, se h a recibido tma l o i m a p a r -
t ida , de c l a s e super io r . 
Fábrica de básculas 
Cal le de F . V i a l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se meoesiitan buenos obreros ' forjadores, 
c e r r a j e r o s y aprend ices . 
S i h o m b r e feliz q u i e r e s se r 
y v i v i r lo q u e m i a b u e l a , 
bebo inucho A u i s M a n d u c o 
de los H i j o s de P . V e l a . 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de S a n José, n ú m e r o 3, bajo. 
Compro y vendo. 
T O » A B L A S I mm M U E B L E S U t A B O B 
C a B s é* J u a n ém Horrara, i. 
X M a n o l ^ i * a r e l , 
SIÍ i vende en búén uso. Pu-eHa iba Sie-
MM, mini/t'ru 4, íí.0, dareoba. 
